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BIJLAGE 8 
Aanhangsel behorende bij rapport nr. 71^: 
DE BODEMGESTELDHEID VAN HET RUILVERKAVELINGSGEBIED 
DAARLE - HELLENDOORN 
STA:-?;?-, 
N.B. Niets uit deze aanhangsels raag zonder toestem­
ming van de Stichting voor Bodemkartering wor­
den vermenigvuldigd of in andere publikaties 
worden overgenomen. 
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AANHANGSEL 1 PROFIELBESCHRIJVINGEN VAN DE EENHEDEN OP DE BODEMKMRTEN 
A.1.1 De zandgronden 
Kaarteenheid; Y42 Opp.: 36 ha 0,51 % 
Omschrijving: Hoge holtpodzolgronden in fijn, leemarm en zwak lemig 
zand 
Grondwatertrappen: VI VTI 
Oppervlakte in ha : 1 35 
Oppervlakte in %% 0,02 0,49 
Toevoegingeni g : grof zand en/of grind beginnend > 40 cm 
kleur 
bruingrijs 
bruin 
geelbruin 
bruingeel 
geelgrijs 
Toelichting: Waar deze gronden nabij een stuwwal liggen, komt er 
vaak grof zand en/of grind in het profiel voor. 
Voorbeeld van profielopbouw: 
Diepte 
in cm 
0 
10 
30 
50 
100 
120 
horizont humus leem 
% % 
3 11 
8 
6 
6 
M50 
(mediaan) 
160 
160 
180 
180 
180 
-A28 -
Kaarteenheid: Hn41 
Omschrijving 
Opp.: 485 ha 6,79 % 
Hoge en middelhoge veldpodzolgronden in fijn, leem-
arm zand 
Grondwatertrappen; VI VII 
Oppervlakte in ha: 270 215 
Oppervlakte in ^: 3,78 3,01 
Toevoegingen: x : keileem,overwegend beginnend tussen 60 en 120 cm 
g : grof zand en/of grind beginnend > 40 cm 
Analyses : nr. 1 
Diepte 
in cm 
0 
20 
30 
50 
90 
120 
horizont humus fo 
leem 
% 
M50 
(mediaan) kleur 
H Al I 
1 ~A2 j 
5 
1 
10 
8 
150 
150 
zwart 
grijs 
H S2 1 2 8 150 donkerbruin 
1 B3 I 
\ : —j \ 
- 8 150 lichtbruin 
—-1 ! J c ; - 8 150 grijsgeel 
Toelichting: Deze gronden komen voornamelijk voor ten oosten van de 
stuwrug Daarle-Wierden 
Bij de in cultuur zijnde gedeelten is de A2-horizont 
meestal met de Al-horizont vermengd. 
-A29 -
Kaarteenheid; Hn43 Opp. : 1735 ha 23,29 % 
Omschrijving ; Hoge en middelhoge veldpodzolgronden in fijn, zwak 
lemig zand 
Grondwatertrappen; VT VII 
Oppervlakte in ha: 1525 210 
Oppervlakte in $6: 20,35 2,94 
Toevoegingen; x : keileem, overwegend beginnend tussen 60 en 120 cm 
g : grof zand en/of grind beginnend > 40 cm 
Analyses ; nr. 21 en 28 
Voorbeeld van profielopbouw; 
humus leem Diepte 
in cm 
0 
25 
45 
80 
120 
horizont 
Al 
B2 
4 
1 
i 
B3 
12 
10 
8 
8 
M50 
(mediaan) 
150 
I60 
155 
155 
kleur 
grijszwart 
bruin 
bleekbruin 
bleekgrijs 
Toelichting: In het merendeel van deze gronden varieert het leemgehal-
te van 10 tot 13 % en het humusgehalte van 3 tot 6 %. 
Ze komen zowel in vrij grote aaneengesloten oppervlakten 
als in kleinere vlakken voor. Dit laatste vooral tussen 
de beekeerdgronden en de moerige gronden; ze vormen daar 
de hogere gedeelten. 
- A30 -
Kaarteenheid: Hna43 Opp.: 1577 ha 21,97 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage veldpodzolgronden in fijn, zwak 
lemig zand 
Grondwatertrappen: II III 7 
Oppervlakte in ha; 5 221 1551 
Oppervlakte in % : 0,07 3,08 18,82 
Toevoegingen; x ; keileem, overwegend beginnend tussen 60 en 120 cm 
g : grof zand en/of grind beginnend > k-0 cm 
G ; grindhoudende bovengrond 
Analyses : nr. 22, 28 
Voorbeeld van prof ielopbouw : 
Diepte 
in cm 
0 
20 
J+0 
80 
horizont humus leem 
A1 
B 
BC 
8 12 
10 
8 
J I 
M50 
(mediaan) 
155 
150 
150 
150 
kleur 
grijszwart 
bruin 
bruin geelgrijs 
bleekgrijs 
120 
Toelichting; Waar keileem vrij ondiep voorkomt, kunnen deze gronden 
bij veel regenval zeer nat zijn. 
- A51 -
Kaarteenheid: Hna44 
Omschrijving 
Opp.: 105 ha 1,46 % 
Lage en zeer lage veldpodzolgronden in fijn, zwak en 
sterk lemig zand 
Grondwatertrappen; 
Oppervlakte in ha; 
Oppervlakte in 
T oevoegingen: x : 
g ? 
G : 
Analyses : nr. 8 
III V 
16 89 
0,22 1,2k 
keileem,overwegend beginnend tussen 60 en 120 cm 
grof zand en/of grind beginnend > Jj.0 cm 
grindhoudende bovengrond 
Voorbeeld van profielopbouw: 
leem Diepte 
in cm 
0 
20 
35 
70 
horizont 
-j A1 
-4-
B 
Clg 
Dg 
120 
humus 
fo 
5 
2 
22 
20 
17 
45 
M50 
(mediaan) 
150 
150 
160 
160 
kleur 
zwartgrijs 
donkerbruin 
geelgrijs 
grijs 
opmerkingen 
iets grind 
iets roest 
keileem 
sterk roestig 
Toelichting: Door de keileemondergrond wordt de waterbeweging vaak 
sterk beïnvloed. In perioden met veel neerslag zijn 
deze gronden erg nat. Ze zijn dan ook hoofdzakelijk 
in gebruik als grasland. 
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Kaart eenheid : cHn43 Opp.: 157 ha 2,20 
Omschrijving: Hoge en middelhoge laarpodzolgronden, in fijn, zwak 
lemig zand 
G-rondwatert rappen VI 
0 
40 
70 
120 
—I Alan 
B 
-4 
-4 
J 
14 
12 
8 
VII 
Oppervlakte in ha: 110 47 
Oppervlakte in <£: 1,54 0,66 
Voorbeeld van profielopbouw: 
Diepte , . , humus leem . ^ horizont d in cm % % 
M50 
(mediaan) 
150 
150 
I50 
kleur 
zwartbruin 
bruin 
grijswit 
Toelichting: Deze gronden zijn als regel iets later in cultuur ge­
nomen dan de oude bouwlanden, waardoor de humeuze boven­
grond minder dik is. 
Ze komen verspreid in het gebied voor. 
Kaarteenheid: cHna43 Opp.: 19 ha 0,26 % 
Omschrijving : Lage en zeer lage laarpodzolgronden in fijn, zwak lemig 
zand 
Grondwat ert rappen 
Oppervlakte in ha 
Oppervlakte in % 
III 
3 
0,04 
V 
16 
0,22 
Analyses : nr. 29 
Voorbeeld van profielopbouw; 
Diepte , . . humus leem horizont M in cm % % 
0 
40 
60 
90 
120 
i \ 
î AI ; 
A+B 1 
J 
B ! 
i 
— 
Î 
BC 1 
•— 
7 
4 
16 
17 
15 
13 
M50 
(mediaan) 
150 
I50 
150 
145 
kleur 
zwartgrijs 
zwart + bruin 
bruin 
bruingrijs 
Toelichting : Als cHn43 
- A53 -
Kaarteenheid : cHnalf4 Opp.: 15 ha 0,21 
Omschrijving: Lage en zeer lage laarpodzolgronden in fijn, zwak 
en sterk leraig zand 
Grondwatertrap; V 
Oppervlakte in ha: 15 
Oppervlakte in % : 0,21 
Voorbeeld van profielopbouw: 
D i e p t e  . . .  h u m u s  l e e m  , v horizont ^ ^ in cm % % 
0 
40 
A 7 20 
M50 
(mediaan) 
155 
kleur 
grijszwart 
B 17 150 donkerbruin 
80 
H C 14 150 bruingrijs 
120 
Toelichting: Binnen deze kaarteenheid komen zowel sterk als zwak 
lemige profielen voor. 
•A31* -
Kaarteenheid.: EZ43 Opp.: 774 ha 10, 
Omschri.ivlng : Hoge en middelhoge enkeerdgronden in fijn, zwak 
leraig zand 
Grondwatertrappen Î VI VII 
Oppervlakte in ha; 220 554 
Oppervlakte in $>% 3,08 7*45 
Toevoegingen: x: keileem, overwegend beginnend tussen 60 en 120 cm 
G: grindhoudende bovengrond 
g: grof zand en/of grind beginnen > 40 cm 
Analyses : nr. 3* 12, 13» 23 
Voorbeeld van profielopbouw; 
ter 
% (mediaan) 
Diepte horizont humus leem M50 
xn cm 
0 
50 
90 
110 
120 
7 12 
14 
11 
8 
155 
155 
150 
150 
kleur 
grijszwart 
grijsbruin 
oranjegeel 
geel 
Toelichting; Deze gronden behoren tot de oudste ontginningen in 
het gebied. De dikte van de humushoudende bovenlaag 
varieert van 50 tot 100 cm. 
Op de Daar1er Es neemt het organische stofgehalte 
dieper in het profiel vaak wat toe. 
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Kaarteenheid. : EZa43 Opp.: 26 ha 0,36 % 
Omschri,1ving; Lage en zeer lage enkeerdgronden in fijn, zwak lemig 
zand 
Grondwatertrap; V 
Oppervlakte in ha: 26 
Oppervlakte in 0,36 
Toevoegingen; x: keileem, overwegend, beginnend tussen 60 en 120 cm 
Voorbeeld van profielopbcuw: 
Diepte horizont humus leem M50 
in cm 
0 
% (mediaan) kleur opmerkingen 
60 
Al 
i 
8 15 145 zwartbruin 
120 
H 
Cg 11 140 grijs met roest en 
enkele laag­
jes grover 
zand 
Kaart eenheid; pZn43 Opp. : 45 ha 0,63 % 
Omschrijving ; Middelhoge gooreerdgronden in fijn, zwak lemig zand 
Grondwatertrap "VT 
Oppervlakte in ha; 45 
Oppervlakte in jo ; 0,63 
Voorbeeld van profielopbouw; 
Diepte , . , humus leem horizont m cm 
0 -1 : 
M50 
% % (mediaan) 
kleur 
Al 12 150 bruingrijs 
40 
10 150 grijswit 
120 
Toelichting; Deze eenheid is alleen onderscheiden op de bodemkaart, 
schaal 1 ; 25 000 (bijlage 1a). Ze omvat gooreerdgron­
den met een dunne (15-30 cm) en met een matig dikke 
- A36 -
(35O-5O cm) Al, die op de bodemkaart, schaal 1 : 10 000 
(bijlage lb), afzonderlijk zijn aangegeven. Van deze 
eenheden, resp. tZnif3 en cZnij-3, is op de volgende blad­
zijden een voorbeeld van profielopbouw gegeven. 
Kaarteenheid: tZn43 Opp.: 10 ha 0,39 % (op bijlage 1b) 
Omschrijving; Hoge en middelhoge gooreerdgronden met dunne minerale 
eerdlaag, in fijn, zwak lemig zand 
Grondwatertrappen: Vla VII 
Oppervlakte in ha: 6 4 
Oppervlakte in $>1 0,23 0,15 
Voorbeeld van profielopbouw: 
Diepte 
in cm 
0 
20 
horizont 
A1 
humus leem 
% % 
h 13 
M50 
(mediaan) 
155 
kleur 
bruingrijs 
C1.1 ! 12 I50 vaalgeel 
70 i 
Cl .2 I 16 150 grijs 
120 
Toelichting: Van deze eenheid komen slechts enkele kleine opper­
vlakten voor op de bodemkaart, schaal 1 : 10 000. 
Plaatselijk treft men in deze profielen een zwakke 
podzol-B aan en soms wat roest. 
- A37 -
Kaarteenheid; cZn43 Opp.: 21 ha 0,81 % (op bijlage 1b) 
Omschri.i ving : Hoge en middelhoge gooreerdgronden met matig dikke 
minerale eerdlaag, in fijn, zwak lemig zand 
Grondwatertrappen 
Oppervlakte in ha 
Oppervlakte in % 
Vla 
18 
0,69 
VIb 
3 
0,12 
Voorbeeld van profielopbouw: 
Diepte 
in cm 
0 
horizont humus leem M50 % % (mediaan) 
-I Al 14 155 
45 
90 
120 
H ci  .1 
j C1.2 
20 
16 
130 
130 
kleur 
zwartgrijs 
grijswit 
grijs 
Toelichting: Deze eenheid is ook alleen onderscheiden op de bodem-
kaart, schaal 1 : 10 000. Oostelijk van Hellendoorn 
ligt een aaneengesloten oppervlakte. Zeer plaatselijk 
komt een duidelijke podzolhorizont voor. De onder­
grond is vaak roestig. 
- A38 -
Kaarteenheid; pZg43 Opp.: 121 ha 3,07 % 
Omschr i.1 ving : Middelhoge beekeerdgronden in fijn, zwak lemig zand 
Grondwatert rappen 
Oppervlakte in ha 
Oppervlakte in 
VI VII 
116 5 
3,00 0,07 
Analyses : nr. 16 
Voorbeeld van profielopbouw: 
Diepte 
in cm 
0 
30 
80 
120 
horizont humus leem M50 % % (mediaan) 
! Ali 
I C1.1g 
i ci^g 
12 
20 
16 
150 
140 
150 
kleur 
bruingrijs 
geel 
grijsgeel 
opmerkingen 
iets roestig 
veel roest 
roestig 
Toelichting: Deze gronden zijn onder natte omstandigheden ontstaan, 
maar door de verbetering van de Regge is zoveel water 
onttrokken, dat ze nu tot de middelhoge gronden gere­
kend moeten worden. 
Naar de dikte van de A1 zijn ze op de bodemkaart, schaal 
1 : 10 000 (bijlage 1b), onderverdeeld in de twee hier­
na volgende eenheden tZg43 en cZg43. 
- A39 -
Kaarteenheid: tZg43 Opp.: 56 ha 2,17 fo (op bijlage 1b) 
Omschrijving: Hoge en middelhoge beekeerdgronden met dunne minerale 
eerdlaag, in fijn, zwak lemig zand 
Grondwatertrappen 
Oppervlakte in ha 
Oppervlakte in ^ 
Vla 
38 
1,47 
VIb 
15 
0,58 
VII 
3 
0,12 
Analyses ; nr. 16 
Voorbeeld van profielopbouw: 
Diepte . . , humus leem . ^ horizont ^ ^ in cm % % 
O 
25 
60 
A1 
1  C1.1g |  
—< 1 
4 
J 
C1.2g 
120 
1 1  
13 
10 
M50 
(mediaan) 
I50 
140 
150 
kleur 
bruingrijs 
bruingrijs 
grijs 
opmerkingen 
roestig 
iets roestig 
Toelichting: De gronden van deze eenheid (alleen onderscheiden op de 
bodemkaart, schaal 1 : 10 000) komen voor langs de Regge 
Ze zijn onder natte omstandigheden ontstaan, maar liggen 
nu droog als gevolg van ontwatering. 
- Aho -
Kaarteenheid; cZg43 Opp.: 22 ha 0,85 % (op bijlage lb) 
Omschrijving: Hoge en middelhoge beekeerdgronden met matig dikke 
minerale eerdlaag, in fijn, zwak lemig zand 
G-rondwatert rappen 
Oppervlakte in ha 
Oppervlakte in % 
Vla 
17 
0,65 
VIb 
k 
0,15 
VII 
1 
0,04 
Voorbeeld van profielopbouw; 
Diepte , . . humus leem M50 . ^ horizont ^ x in cm % % (mediaan) 
0 
35 
A1 
i  enig 
—I I 
90 -j 
U C1.2g 
120 
16 
12 
10 
155 
150 
145 
kleur 
zwartbruin 
grijswit 
grijs 
opmerkingen 
roestig 
iets roestig 
Toelichting : zie tZg43 
- am -
Kaarteenheid: pZgaJ+4 Opp.: 603 ha 8,21 
Omschr i.1 ving ; Lage en zeer lage beekeerdgronden met een eerdlaag 
van 15 à 50 era,in fijn, zwak en sterk lemig zand 
Grondwatertrappen: II III V 
Oppervlakte in ha: 57 259 287 
Oppervlakte in 0,79 3,42 4,-
Toevoegingen: L: lutumrijke bovengrond 
x: keileem,overwegend beginnend tussen 60 en 120 cm 
Analyses : nr. 6, 17, 18, 26 
Voorbeeld van profielopbouw: 
Diepte 
in cm 
0 
20 
horizont 
100 
120 
humus leem 
20 
14 
14 
M50 
(mediaan) 
140 
140 
150 
kleur 
grijszwart 
geelgrijs 
blauwgrijs 
opmerkingen 
roest 
veel roest 
Toelichting: De eerste indruk van deze gronden is dat ze sterk lemig 
zijn. De analyséeijfers van de grondmonsters wijzen 
echter uit dat een aantal profielen zwak lemig is. Op 
de bodemkaart, schaal 1 : 10 000 (bijlage 1b) zijn deze 
gronden behalve naar de lemigheid ook nog onderverdeeld 
naar de dikte van de A1 -horizont. Van iedere onderschei­
den eenheid, tZga.k-3, cZgal+3, tZgai).4, cZga44 en tZga45 
volgt een voorbeeld van profielopbouw 
- A 42 
Kaarteenheid: 
Omschr i.i ving ; 
tZga43 Opp.: 27 ha 1,04 % (op bijlage 1b) 
Lage en zeer lage beekeerdgronden met dunne minerale 
eerdlaag, in fijn, zwak lemig zand 
Grondwatert rappen 
Oppervlakte in ha 
Oppervlakte in % 
II 
2 
0,08 
lila 
5 
0,12 
Illb 
8 
0,31 
Voorbeeld van profielopbouw: 
Diepte , . , humus leem . * horizont in cm fo % 
0 
25 
A1 12 
M50 
(mediaan) 
155 
Vb 
14 
0,54 
kleur 
zwartgrijs 
opmerkingen 
! C1.1g ; 14 145 bruingrijs veel roest 
90 
110 
120 
C1 .2 
01 
38 
8 
110 
160 
grijsbruin 
grijswit 
humeuze leem 
Toelichting: Deze eenheid is alleen onderscheiden op de bodemkaart, 
schaal 1 : 10 000. 
De in het profiel aangegeven humeuze leemlaag komt 
plaatselijk voor. 
- A43 -
Kaarteenheid.: cZga43 Opp.: 28 ha 1,08 $ (op bijlage 1b) 
Omschri.1 ving ; Lage en zeer lage beekeerdgronden met matig dikke 
minerale eerdlaag, in fijn, zwak lemig zand. 
Grondwatertrappen lila Illb Yb 
Oppervlakte in ha: 2 11 15 
Oppervlakte in 0,08 0,42 0,58 
Voorbeeld van profielopbouw; 
humus leem Diepte 
in cm 
0 
40 
horizont 
120 
16 
13 
M50 
(mediaan) 
145 
145 
kleur 
grijszwart 
opmerkingen 
iets roest 
grijs roest 
Toelichting: Ook deze eenheid is alleen onderscheiden op de bodem-
kaart, schaal 1 : 10 000 (bijlage 1b). 
De matig dikke humeuze bovenlaag is voornamelijk ont­
staan door menselijke invloed. 
- AU -
Kaarteenheid; tZgal|.4 
Omschrijving ; 
Opp.: IMj- ha 5,58 % (op bijlage 1b) 
Lage en zeer lage beekeerdgronden met dunne minerale 
eerdlaag, in fijn, zwak en sterk lemig zand 
Grondwat ert rappen 
Oppervlakte in ha 
Oppervlakte in $ 
II 
9 
0,35 
lila 
36 
1,39 
Illb 
23 
0,89 
Toevoegingen: L: lutumrijke bovengrond 
Voorbeeld van profielopbouw: 
Diepte , . . humus leem . * horizont -, ^ in cm % % 
0 
20 
60 
H CUg! 
120 
A1 
I 
—i 
17 
Ik 
C1,2g ! 12 
M50 
(mediaan) 
145 
150 
150 
Va 
10 
0,39 
Vb 
66 
2,56 
kleur 
bruinzwart 
grijsgeel 
opmerkingen 
veel roest 
g-fijs roest 
Toelichting: In de vlakken van deze kaarteenheid (bijlage 1b) komen 
zowel zwak lemige als sterk lemige gronden voor. 
De grootste aaneengesloten oppervlakte ligt in het 
Reggedal. 
- A45 -
Kaarteenheid: cZga44 Opp.: 57 ha 2,19 % (°P bijlage 1b) 
Omschrijving; Lage en zeer lage beekeerdgronden met matig dikke 
minerale eerdlaag in fijn, zwak en sterk lemig zand 
Grondwatert rappen 
Oppervlakte in ha 
Oppervlakte in % 
II 
1 
0,04 
lila 
4 
0,15 
Va 
2 
0,08 
Voorbeeld van prof ielopbouw : 
Diepte 
in cm 
0 
45 
horizont 
I Alg 
humus leem M50 
<f0 % (mediaan) 
20 145 
Vb 
50 
1,92 
kleur 
bruinzwart 
opmerkingen 
met roest 
120 
j Clg 16 145 grijs enkele grindjes 
Toelichting: De gronden van deze alleen op bijlage 1b onderscheiden 
kaarteenheid hebben, evenals die van kaarteenheid cZga43, 
een matig dikke bovenlaag (cultuurdek), ontstaan door 
menselijke invloed. 
- A 46 -
Kaarteenheid: tZga45 Opp.: 118 ha 4,55 % (op bijlage 1b) 
Omschrijving : Lage en zeer lage beekeerdgronden met dunne minerale 
eerdlaag, in fijn, sterk lemig zand 
Grondwatertrappen: II lila Illb Va Vb 
Oppervlakte In ha : 5 47 24 13 29 
Oppervlakte in %% 0,19 1,82 0,93 0,50 1,11 
Toevoegingen: L: lutumrijke bovengrond 
x: keileem, overwegend beginnen!tussen 60 en 120 cm 
Voorbeeld van profielopbouw: 
Diepte , . . humus leem . ^ horizont ^ in cm % % 
0 
20 
35 
60 
100 
120 
35 
22 
15 
10 
12 
M50 
(mediaan) 
135 
140 
145 
150 
150 
kleur 
bruinzwart 
grijs 
grijswit 
grijs 
donkergrijs 
opmerkingen 
met roest 
met roest 
met roest 
Toelichting: De gronden van deze eenheid komen voornamelijk voor in 
het Reggedal ten noorden van de Rhaander Es. Op de 
bodemkundige overzichtskaart (bijlage 1a) zijn ze gro­
tendeels weergegeven als kaarteenheid pZga44. Enkele 
kleinere oppervlakten zijn daarop, samen met de sterk 
en zeer sterk lemige beekeerdgronden (tZga46), onder­
gebracht in de eenheid pZga46. 
- A47 -
Kaarteenheid; pZga46 Opp. : 437 ha 6,12 % 
Omschrijving : Lage en zeer lage beekeerdgronden met een eerdlaag 
van 15 à 50 cm in fijn, sterk en zeer sterk lemig 
zand 
Grondwatertrappen: II III V 
Oppervlakte in ha : 45 364 28 
Oppervlakte in io: 0,63 5*07 0,42 
Toevoegingen: L: lutumrijke bovengrond 
Analyses ; nr. 4, 24 
Voorbeeld van profielopbouw; 
Diepte 
in cm 
0 
20 
40 
horizont humus lutum leem M50 % % % (mediaan) kleur opmerkingen 
100 
120 
Alg 10 
Clg 
J C2g 
15 
12 
G 
43 
35 
16 
10 
120 
130 
155 
155 
donkerbruin roest 
bruingrijs roest 
grijs 
grijsblauw 
veel roest 
Toelichting: De meeste profielen van deze eenheid hebben een lutum­
rijke bovengrond. 
In het Daarler Plier komt in de ondergrond plaatselijk 
verspoelde keileem voor. 
Bij de gedeelten die eveneens voorkomen op bijlage 1b, 
is de eerdlaag overwegend dunner dan 30 cm. Ze zijn 
daarop weergegeven als kaarteenheid tZga45 (zie voor­
gaande profielschets) of als tZga46 (zie volgende blz.). 
- AkS -
Kaarteenheid: tZga46 Opp.; 125 ha 4,81 % (op bijlage 1b) 
Omschrijving: Lage en zeer lage beekeerdgronden met dunne minerale 
eerdlaag, in fijn, stérk en zeer sterk lemig zand 
Grondwat ertrappen: II lila Illb Vb 
Oppervlakte in ha; 2 100 19 4 
Oppervlakte in 0,08 3,85 0,73 0,15 
Toevoegingeni L: lutumrijke bovengrond 
x: keileem,overwegend beginnend tussen 60 en 120 cm 
g: grof zand en/of grind beginnend > 40 cm 
Voorbeeld van profielopbouw: 
Diepte 
in cm 
0 
20 
40 
60 
90 
120 
horizont humus lutum leem M50 % % fo (mediaan) 
A1 
-j  c i . ig 
1 cl .2g 
1 CG 
G 
12 14 
18 
40 
45 
20 
12 
8 
I30 
130 
140 
150 
160 
kleur 
bruin 
roodbruin 
grijs 
grijs 
blauwgrijs 
opmerkingen 
roest 
veel roest 
veel roest 
iets roest 
Toelichting: Deze eenheid is alleen onderscheiden op de 10 000-kaart 
(bijlage 1b); op de overzichtskaart (bijlage 1a) vormt 
ze een gedeelte van kaarteenheid pZga46 (zie vorige 
blz.). 
De betreffende gronden komen voor in het Daar1er Plier. 
De meestal lutumrijke bovengrond (8-15 % lutum) is soms 
bijna venig. Het bovenste gedeelte van de profielen 
bevat meestal veel roest. 
- Ab9 -
Kaarteenheid.: Zn42 Opp.: 20 ha 0,28 % 
Omschrijving; Hoge en middelhoge vlakvaaggronden in fijn, leemarm 
en zwak lemig zand 
Grondwatertrappen; VT VII 
Oppervlakte in ha; 4 16 
Oppervlakte in %: 0,06 0,22 
Voorbeeld van profielopbouw: 
Diepte 
in cm 
0 
80 
120 
horizont 
C1.1 
-i C12 
leem M50 
% (mediaan) 
8 
10 
155 
160 
kleur opmerkingen 
geelbruin 
gebleekt enkele grindjes 
Toelichting; Tot deze eenheid behoren behalve afgestoven ook 
opgestoven of opgehoogde gronden. Op deze plaatsen 
vindt men het oorspronkelijk aan de oppervlakte ge­
legen profiel in de ondergrond terug. 
- A 50 -
Kaarteenheid; Znalf2 0pp.: 12 ha 0,18 % 
Omschrijving; Lage en zeer lage vlakvaaggronden in fijn, leemarm 
en zwak lemig zand 
Grondwatertrappen: III V 
Oppervlakte in ha; 8 4 
Oppervlakte in jox 0,12 0,06 
Voorbeeld van profielopbouw; 
Diepte 
in cm 
0 
horizont 
H AC 
20 
50 
Clg 
C2 
100 
120 
G 
humus leem 
% % 
1 12 
10 
8 
8 
M50 
(mediaan) 
140 
150 
160 
160 
kleur 
grijsbruin 
grijsbleek 
grijs 
blauwgrijs 
Toelichting; Zie Znakk 
- A51 -
Kaart eenhe id : Zna44 Opp.: 20 ha 0,28 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage vlakvaaggronden in fijn, zwak en 
sterk lemig zand 
Grondwatertrappen: III V 
Oppervlakte in ha: 15 5 
Oppervlakte in 0,21 0,07 
Toevoegingen; L: luturarijke bovengrond 
Voorbeeld van profielopbouw: 
lutum leem Diepte 
in cm 
0 
30 
40 
80 
100 
120 
horizont M50 % (mediaan) 
C1.1g 
A 
7 
10 
Cl ,2g 
G 
G 
30 
50 
18 
120 
100 
130 
kleur 
roodbruin 
grijsbruin 
bruingrijs 
opmerkingen 
roest 
oude boven­
grond 
14 145 blauwgrijs 
14 145 blauwgrijs veenresten 
Toelichting; Het materiaal waaruit het grootste deel van deze gronden 
is opgebouwd, is efkcnötfeuit cbReggs. Op doze wijze zijn veel oude 
profielen "begraven",zodat er nu nog dikwijls een oude 
A1-horizont op wisselende diepte wordt aangetroffen. 
De zwaarte van de bovengrond kan variè'ren van zwak lemig 
tot zeer sterk lemig (soms lutumrijk). 
- A52 -
Kaarteenheid; Zb41 Opp.: 12 ha 0,18 % 
Omschrijving; Hoge en middelhoge vorstvaaggronden in fijn, leemarm 
zand 
Grondwatertrappen; VT VII 
Oppervlakte in ha: 4 8 
Oppervlakte in 0,06 0,12 
Voorbeeld van profielopbouw 
Diepte 
in cm 
0 
15 
60 
120 
horizont humus leem 
% % 
M50 
(mediaan) kleur 
: 
A | 2 10 155 bruingrijs 
-i : l \ 
l 
—t 
1 
B 1 8 150 oranje 
—j 
-j 
—t 
c 1 6 150 lichtgeel 
~i 
A.1.2 De moerige gronden 
Kaarteenheid: vWp Opp.: 25 ha 0,36 % 
Omschri.lving : Moerpodzolgronden met moerige bovengrond 
Grondwatertrappen 
Oppervlakte in ha 
Oppervlakte in % 
II 
10 
0,14 
III 
14 
0,20 
Voorbeeld van profielopbouw: 
Diepte 
in cm 
0 
15 
40 
55 
100 
120 
horizont leem M50 % (mediaan) 
J veen ( 
-i 
—| 
: B2 1 
1 
_ B3_ J 
-j 
—N BC 1 
{ 
c j 
30 
20 
12 
14 
135 
130 
160 
150 
V 
1 
0,02 
kleur 
zwart 
donkerbruin 
bruin 
geelbruin 
geelgrijs 
opmerkingen 
smerend 
Toelichting: De B2-horizont is vaak stug en smerend. 
- A 53 -
Kaarteenheid: aWp Opp. : 54 ha 0,78 % 
Omschrijving; Moerpodzolgronden met een kleiarme, moerige eerdlaag 
Grondwat ertra ppen 
Oppervlakte in ha 
Oppervlakte in % 
III 
36 
0,52 
V 
18 
0,26 
Voorbeeld van profielopbouw: 
M50 kalk-Diepte , . , humus leem 
in cm orizon ^ ^ (mediaan) klasse 
0 
35 
50 
kleur 
100 
120 
J 
A1 —i 
-i 
B 
C 
t 
-j D 
gliedeachtige, moerige eerdlaag zwart 
8 160 bruin 
10 150 
verspoelde leem 
bruingrijs 
grijs 
Kaarteenheid: zWp Opp.: 139 ha 1,94 % 
Omschrijving : Moerpodzolgronden met een zanddek 
Grondwat ert rappen: III V 
Oppervlakte in ha : 50 89 
Oppervlakte in %: 0,70 1,24 
Toevoegingen: x: keileen^ overwegend beginnend tussen 60 en 120 cm 
G: grindhoudende bovengrond 
Voorbeeld van profielopbouw: 
ie 
% % (mediaan) 
12 160 
gliedeachtig veen 
Diepte , . , humus leem M50 horizont m cm 
0 
kleur 
20 
k5 
60 
80 
120 
H Can 
—j A 
—I B2_ _ 
i —•i B3 
-i  
c  
' 
14 
8 
13 
150 
150 
150 
bruin 
zwart 
donkerbruin 
lichtbruin 
grijs 
opmerkingen 
smerend 
Toelichting: In het zanddek komt plaatselijk een minerale eerdlaag 
voor. Op de bodemkaart, schaal 1 : 10 000 (bijlage 1b), 
is dit apart onderscheiden, zoals ook blijkt uit de bei-
- A54 -
de hiernavolgende voorbeelden van profielopbouw. 
Ten westen van Hoge Hexel komen moerpodzolgronden met 
een zanddek voor in associatie met gronden als van 
kaarteenheid aWp. 
Kaarteenheid; zWp Opp.: 51 ha 1,96 % (op bijlage 1b) 
Omschrijving ; Moerpodzolgronden met een zanddek zonder minerale 
eerdlaag 
Grondwatertrappen: lila Illb Va Vb 
Oppervlakte in ha: 9 12 4 26 
Oppervlakte in <fo% 0,35 0 0,15 1/ 
Toevoegingen: x : keileem overwegend beginnend tussen 60 en 120 cm 
G ; grindhoudende bovengrond 
Voorbeeld van profielopbouw; 
Diepte horiZont 
m cm 
leem M50 
% (mediaan) 
0 
20 
50 
70 
120 
Can 
D 
-Î B 
10 
veen 
12 
12 
150 
140 
140 
kleur 
geelgrijs 
bruinzwart 
lichtbruin 
grijs 
opmerkingen 
met zandbijmenging 
Toelichting: Waar het zanddek uit een dunne laag sterk lemig mate­
riaal bestaat (bijv. bij het militair terrein) worden 
deze gronden meestal nog vertrapt. 
- A55 -
Kaarteenheid; pzWp Opp.: 7 ha 0,27 % (op bijlage 1b) 
Omschrijving; Moerpodzolgronden met een zanddek, met minerale eerd-
laag 
Grondwatertrappen 
Oppervlakte in ha 
Oppervlakte in % 
lila 
0,15 
Va Vb 
1 2 
0,0i|. 0,08 
Voorbeeld van profielopbouw; 
Diepte 
in cm 
0 
15 
^0 
55 
horizont humus leem M50 % % (mediaan) 
J A1 Jan 
D 
B 
16 
veen 
120 
2k 
16 
150 
130 
Uo 
kleur 
bruin 
zwart 
bruin 
blauwgrijs 
Toelichting i Deze moerpodzolgronden hebben over het algemeen een 
goede zandbovengrond met een organische stofgehalte 
variërend van 3 tot 8 %. Ze zijn als zodanig alleen 
onderscheiden op de bodemkaart, schaal 1 : 10 000. 
- A56 -
Kaarteenheid: aWz Opp.: 439 ha 5*92 % 
Omschrijving: Broekeerdgronden met een kleiarme moerige eerdlaag 
Grondwatert rappen : II III V 17 VI 
Oppervlakte in ha : 35 328 46 4 26 
Oppervlakte in %% 0,49 4,30 0,68 0,06 0,39 
Toevoegingen: g : grof zand en/of grind beginnend > 40 cm 
Analyses : nr. 2, 7 
Voorbeeld van profielopbouw: 
Diepte , . , humus leem M50 horizont m cm 
0 -i 
Al 
20 
35 zf 
AC 
90 
110 
120 
1 C1.1, 
1 Cl .2 
% % (mediaan) 
veraard veen 
10 32 120 
G 
12 
10 
8 
140 
150 
150 
kleur 
bruinzwart 
bruingrijs 
grijs 
grijs 
blauwgrijs 
opmerkingen 
meerbodem 
iets roest 
Toelichting: Een grote aaneengesloten oppervlakte van deze gronden 
komt voor langs de Veeneleiding. De veenlaag is een res­
tant van het daar vroeger aanwezige veen. 
- A 57 -
Kaarteenheid; zWz Opp.: 12 ha 0,17 $ 
Omschrijving ; Broekeerdgronden met een zanddek 
Grondwatertrappen; III VT 
Oppervlakte in ha; 9 3 
Oppervlakte in foi 0,13 0,04 
Voorbeeld van profielopbouw; 
Diepte , . , humus lutum leem M50 ,, , . 
in cm torlz°nt % % % (mediaan) *leur opnerfcmgen 
bont bezandingsdek 
zwart 
bruingrijs 
bruingrijs 
blauwgrijs 
Toelichting; De broekeerdgronden met een bezandingsdek zijn belang­
rijk beter dan de niet bezande. In deze gronden droogt 
de veenlaag veel minder uit. 
u 
20 
45 
55 
100 
1 o r\ 
Aan 
-J 
D 
AC 
— 
Cl 
-j 
-l G 
30 30 
veraard veen 
15 40 
12 
8 
140 
140 
130 
-A 58 -
A.1.3 De veengronden 
Kaarteenheidî hVd Opp.s 3 ha 0,04 
Omschrijving; Koopveengronden met zandondergrond beginnend dieper 
dan 120 cm 
Grondwatertrac ; III 
Oppervlakte in ha: 3 
Oppervlakte in 0,04 
Voorbeeld van profielopbouw; 
Diepte . . . humus lut um . * horizont xn cm % % 
0 
30 
120 
50 20 
kleur 
bruingrijs 
bruin 
opmerkingen 
kleiig ver­
aard veen 
veen, soms 
iets kleiig 
Toelichting; Van deze eenheid komen slechts enkele kleine opper­
vlakten voor. 
- A 59 -
Kaarteenheid; aVz Opp.; 110 ha 1,60 % 
Omschrijving: Madeveengronden op zand,beginnend tussen 50 en 120 cm 
Grondwatert rappen : II III V IV 71 
Oppervlakte in ha ! 4 40 34 2 30 
Oppervlakte in 0,06 0,58 0,49 0,03 0,44 
Toevoegingen: g : grof zand en/of grind beginnend > 40 cm 
Voorbeeld van profielopbouw: 
leem Diepte 
in cm 
0 
10 
30 
70 
80 
horizont M50 (mediaan) 
J A1_.1_ 
-I Al .2 
"i Cl 
I Dl 
j D2 
110 
120 1 DG 
40 
12 
10 
130 
130 
140 
kleur 
bruinzwart 
zwartbruin 
bruin 
grijs 
grijs 
donkergrijs 
opmerkingen 
veraard veen, iets 
zandhoudend 
veraard, korrelig 
veen 
kleiig veen 
enkele grindjes 
Toelichting: Deze gronden zijn vrijwel gelijk aan die van kaart­
eenheid aWz, alleen de veenlaag is dikker. 
- A60 -
Kaarteenheid: zVz Opp.: 21 ha 0,3k % 
Omschrijving ; Meerveengrond op zand, beginnend tussen 50 en 120 cm 
Grondwatertrappen 
Oppervlakte in ha 
Oppervlakte in % 
III 
22 
0,31 
V 
2 
0,03 
Voorbeeld van profielopbouw 
horizont Diepte in cm 
leem M50 
$ (mediaan) 
0 
15 
50 
>5 
100 
120 
13 150 
veen 
25 
14 
140 
145 
kleur 
grijs 
donkerbruin 
grijs 
grijs 
donkergrijs 
opmerkingen 
zeer sterk lemig 
laagje 
roestig 
Toelichting: De sterk lemige laag op de overgang van veen naar 
zand wisselt in dikte van 5 tot 20 cm. 
De rreeste terandingsdekken zijn vrij recent opgebracht, 
zodat er nog maar weinig organische stof in voorkomt. 
- A61 -
Kaarteenheid; vVp Opp.: 4 ha 0,15 % 
Omschrijving : Vlierveengronden op zand, beginnend tussen 50 en 
120 cm 
Grondwat ert rappen 
Oppervlakte in ha 
Oppervlakte in jo 
II 
k 
0,15 
Voorbeeld van profielopbouw ; 
humus leem Diepte 
in cm 
0 
80 
horizont 
H Bb 
M50 
% (mediaan) kleur opmerkingen 
bruin mosveen 
10 180 bruin veel grindjes 
120 
Toelichting: Van deze kaarteenheid konrt alleen op de bodemkaart, 
schaal 1 : 10 000 (bijlage 1b), een oppervlakte voor 
ten westen van het Huurnerveld. Deze is begroeid met 
heide en wat struiken. 
De laatste jaren zijn nog enkele kleine stukjes ver­
veend. 
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nummer en 
aandui­
ding 
van buis 
codering 
i 
Gt-benadering met be­
hulp van HG3 en LG3- I 
Gt-benadering m.b.v. fluctua-
tiediagrammen 
bodem­ methode r Nr. Stambuis j GHG 
waarmee ge- i in cm -
correleerd |maaiveld 
GLG 
in cm -
maaiveld 
profiel 
GHG | GLG 
Stambuis 
i 
\ 
! 
î 
341 -D Hn43 50 I 175 
\ 
340-F Hna43 30 I 105 
340-29 Hna5l 44 | 148 
340-56 E35 68 ! 174 
AP-buis 
340-08 Hn43 i i 340-29 j 34 144 
358-12 Hn43 340-29 1 58 207 
340-38 Hn43 340-29 I 32 
co -=f r— 
341-23° Hn43 340-29 1 54 168 
341-43 Hna45 i j 340-29 j 
12 214 
CP-buis : 
340-25 Hn43 
t 
\ 340-29 j 160 190 
340-28 tZga43 \ 340-29 j 26 102 
340-43 Hn43 s t 340-29 ! i 
46 155 
SP-buis 
« I 
\ 
(voorma­
lige CP-
buis) \ l 
1(343-31 ) Hna43 340-29 I 15 122 
2(341-23) aVz 340-29 1 42 128 
5(341-36) Hn43 340-29 1 54 170 
Afb. 11 De waarden voor GHG en GLG verkregen met behulp van 
de HG3 en LG3~methode en met behulp van fluctuatie-
diagrammen 
nummer 
en aan­
duiding 
van de 
buis 
code-
ring 
bodem-1 
pro­
fiel 
Gt-benadering 
m.b.v. HG3 en 
LGJ-1 methode + 
fluctuât iedia-
grammen 
GHGÎ GLG 
m cm -mv 
Gt 
Gt-benadering m.b.v. karakteris­
tieke grondwaterstanden 
voor GtG voor GHG 
+ 14-12! + 14-121 
1952 I 1951*1 
m cm -rav 
Stam-
buis 
] 
t ; 
341-D Hn43 50 175 j VI 90 48 VI 190 I69 +40 165 ! vi ] 
340-P Hna43 26 120 jll I/V 39 30 Ill/T 131 IO5 20-40 1+
 
—j.
 
ro
 
0
 
<5
 
340-29 Hna5l 27 132 I V 42 44 Vb 119 148 20-40 140 I Vb 
340-56 E35 68 174 I vi 38 "" VI 175 195 60-80 I6O-I8O! Via 
CP-
buis 
340^ 88 38 VI 168 155 +70 >120 j VI 
340-06 48 33 III 95 75 +20 l +
 
ro
 
0
 
H
 
H
 
H
 
340-09° 47 11 III 137 128 +30 l +
 
ro
 
0
 
H
 
H
 
H
 
340-12 58 33 VI 141 121 60 >120 i VI 
340-28 22 24 III 108 118 30à40 +110 | III 
340-34 161 114 VII >216 206 dr 90 >120 1 VII 
340-41 i 63 31 VI 156 158 40 >120 jvàVT 
340-46 70 51 VI I56 161 40-60 >120 1 VI 
0
 1 48 34 VI 139 179 i +
 
-Ê
- 0
 
>120 jvàVI 
341-1^ 63 72 VI I76 174 60-80 >120 I VI 
341-25 28 18 V 152 144 <20 >120 j V 
341-2^ 22 20 V >204 134 20-40 v
 
ro
 
0
 
<i
 
341-2^ 135 105 VII >192 >172 +100 >120 {VII 
341-28 15 13 V >189 163 +20 >120 I V i 
341-29 11 33 V 175 176 20-40 >120 S V 
I Gt-schatting 
+ 14-12!+ 28-8 
1953 ! 1955 
m cm -mv 
GHG GLG 
in cm -mv 
Gt 
Afb. 12 Vergelijking van geschatte Gt's met Gt's die door 
middel van karakteristieke grondwaterstanden zijn 
benaderd 
A.P.-buis 340-08 -buis 341 -23 
180- cm -m.v A 
160-
X / 
140-
G.L.G.144 X 
\
 
X 
X. 
X 
1 1 1 1 1 1 1 1 
120- X / i / 1 
/% 1 / 1 O
 
O
 
/ 1 
/ • 1 
/ X 1 
80- • / * À / 1 
60-
id /* 0 / 
x'ï. ! 
1 
40- G.H.G.34/ 
S / l  
1 
1 
1 
1 
20J 
ri 
/ • / 1 
JG.H.G. 
1 
Stambuis 340J - 29 
1 G.L.G. 
cm -m.v B 
G.L.G. 168 
20 40 60 80 100 120 140 160 
cm - m v 
20 40 60 80 100 120 140 160 
cm-m.v 
S.P-buis (gewezen C.R-buis 341-31) 
140- cm -m.v 
C 2* 
120-
G.L.G 122 
— -/ 
x / I 
100- x/* 1 
80-
* 1 
60- / * / 1 
/ 1 
40-
/ 1 
' 1 
1 
20- G.H.G.15,/ * 
1 
1 
1 
n 
• •  
/ tG.H.G. 
Stambuis 3401-29 
! G.L.G. 
20 40 60 80 100 120 140 
cm -m.v 
S.P 
140-
120-
100-
80 
60-
40-
20-
0 
buis 3 
cm -m.v D 
Stambuis 340 -29 
15 40 60 80 100 120 140 160~ 
cm-m v 
LEGENDA 
Grondwaterspiegel tijdens de 
opname gemiddeld hoog of 
gemiddeld dalend 
Neerslag gedurende 
drie dagen voor de 
opname 
Opname door 
Archief T.N.O. 
periode 
1952 t/m 1963 
Opname door 
Stiboka 
in 1967 
• X 0 - 5mm 
S IS 5 en meer mm 
Afb.13 Fluctuatiediagrammen van twee A.P-buizen en twee S.P-buizen tegen Stambuis  340-29.  
Duidel i jk is  bij  S .P-buis  3  de beïnvloeding te  zien van de Veene-leiding.  
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AANHANGSEL 2 HET VERZAMELEN EN "VERWERKEN VAN GRONDWATERSTANDSGEGEVENS: 
A.2.1 Inleiding 
De grondwaterstandsgegevens van het onderzochte gebied werden 
grotendeels verzameld door de Dienst Grondwaterverkenning TNO. 
Deze gegevens hebben betrekking op metingen in Stamhuizen op of 
omstreeks de 14e en 28e van iedere maand, in AP- en CP-buizen op of om­
streeks 28 april, 28 augustus, 14 oktober en 14 december. In CP-buizen 
alleen gedurende de jaren 1952 t/m 1955* in Stam- en AP-buizen ook na 
1955. 
De bewerking van bovengenoemde gegevens en van de gegevens verkre­
gen uit eigen (aanvullende) metingen was gericht op het verkrijgen van 
een aantal ijk- en controlepunten bij het schetsen van grondwatertrap-
pen. 
A.2.2 De gegevens van Stam- en AP-buizen 
Van 1+ Stamhuizen uit het gebied en de naaste omgeving waren vol­
doende gegevens aanwezig om de waarden voor GHG enGLG te benaderen met 
de HG5-en LG3-methode (Van Heesen en Westerveld, 1966). 
Van 5 AP-buizen zijn deze waarden zo goed mogelijk benaderd met 
behulp van fluctuatiediagrammen (afb. 13). 
A.2.3 De gegevens verkregen door eigen waarnemingen 
In de periode april t/m december 1967 zijn9 aanvullende metingen 
verricht in 14 Stam-, AP- en CP-buizen en in 5 door de Stichting voor 
Bodemkartering geplaatste Peilbuizen, zogenaamde SP-buizen. Drie van 
deze SP-buizen (de nummers 1, 2 en 5) staan op plaatsen van vroegere 
(niet meer te gebruiken) CP-buizen (voor de ligging der buizen zie af­
beelding 9; voor de gemeten standen afb. 10). 
Door vergelijking van de nieuwe gegevens van Stam- en AP-buizen 
met die uit de periode 1952 t/m 1964 kon een indruk worden verkregen 
omtrent een eventuele wijziging in het grondwaterregime. 
De metingen in de SP-buizen beoogden een inzicht te verkrijgen 
in de grondwaterschommelingen op plaatsen waar nadere informatie ge­
wenst leek. 
A.2.4 De gegevens van de CP-buizen 
Uit bovengenoemde vergelijking van gegevens, o.m. tot uiting ko­
mend in de figuren a en b van afb. 13, mocht worden geconcludeerd dat 
er over het algemeengen ingrijpende wijziging in het grondwaterregime 
had plaats gehad, zodat de gegevens van de CP-buizen konden worden ge­
bruikt voor een globale controle op de Gt-schattingen. Hiervoor zijn 
met behulp van Stambuisgegevens enkele peildata uit de COLN-periode 
(1952 t/m 1955) vastgesteld waarop de gemeten grondwaterstanden in de 
buurt van de GHG en de GLG lagen (zogenaamde karakteristieke standen). 
De gegevens van de CP-buizen op of omstreeks dezelfde data werden daar­
door betrouwbare aanwijzingen voor de GHG1s en de GLG's (en dus voor 
de grondwatertrappen) van deze CP-buizen. 
Uiteraard vormen de gegevens van CP-buizen alleen dan een mogelijk­
heid tot controle op de Gt-schattingen in het veld, wanneer ze door 
een goede ligging van de buis representatief geacht kunnen worden voor 
een oppervlakte van enige omvang. « 
A.2.5 Resultaten van de verwerking 
De verzameling en verwerking van grondwaterstandsgegevens heeft 
belangrijk documentatiemateriaal opgeleverd voor de grondwatertrappen 
van dit gebied. 
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Door de benadering (berekening of via fluctuâtiediagrammen) van 
de GHG- en GLG-waarden voor Stam- en AP-buizen, weergegeven op afb. 11, 
werden even zoveel ijkpunten verkregen voor het schatten van de grond-
watertrappen. Deze konden daarbij een zelfde functie vervullen als 
grondmonsteranalyses bij de textuur- en humusschattingen. Als voorbeeld 
kan o.m. genoemd worden de via fluctuatiediagrammen verkregen waarden 
voor AP-buis 3^1-^3 (afb. 11). Deze geven de grote grondwaterfluctuatie 
weer van de topografisch hoog, doch bodemkundig laag gelegen gronden 
ten zuiden van Hoge Hexel. De ondiepe grondwaterstanden worden hier 
veroorzaakt door de stagnerende werking van de keileemondergrond. 
Het aantal ijkpunten werd nog vergroot toen de grondwaterstanden 
van 1967* uitgezet in de reeds vervaardigde fluctuatiediagrammen, op 
of dicht bij de fluctuatielijn bleken te liggen (zie afb. 13a en 13b). 
De eveneens op afb. 11 weergegeven en via fluctuatiediagrammen (afb. 
13c) verkregen waarden voor de SP-buizen konden nu voldoende betrouw­
baar geacht worden. Bovendien werd via de speciaal daarvoor geplaatste 
SP-buizen 3 en lj- bevestiging verkregen van de invloed die de Veenelei-
ding uitoefent op de grondwaterstand in het aangrenzende gebied (afb. 
13d). 
De gegevens van de CP-buizen leverden via "karakteristieke stan­
den" een groot aantal controlepunten op, waarmee de Gt-schattingen ach­
teraf konden worden gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd. Dit laatste 
bleek zelden nodig; het gunstige resultaat dat werd verkregen is ge­
deeltelijk op afb. 12 weergegeven. Via de daarop bovenaan geplaatste 
Stamhuizen werden uit de COLN-periode (1952 t/m 1955) een viertal peil­
data met karakteristieke standen verkregen. Deze standen zijn voor ie­
dere CP-buis geïnterpreteerd tot waarden voor GHG en GLG en daarmee 
tot een Gt. Hierdoor werd een vergelijking mogelijk met de geschatte 
waarden bij 35 CP-buizen. Het resultaat van de vergelijking, in procen­
ten uitgedrukt, was als volgt ; 
77 % goed (dezelfde Gt) 
23 % matig (één Gt-verschil). 
Van de Stambuis, waartegen de verschillende AP-, CP- en SP-buizen 
werden uitgezet, zijn de tijdstijghoogtelijnen en de gemiddelde grond­
waterstandscurve weergegeven op afbeelding 11+. 
monstemunmere eenheid 
op 
bodem-
kaart 
(BiJI.1.) 
diepte 
in 
om 
pH-
KC1 
hoofdbestanddelen 
in van de grond 
fractieverdeïlng in fi van de minerale delen œdiaan 
sand 
(VtjO) 
in 
micron 
eentraal 
archief 
Stiboka 
situa-
tiekaart 
(afb.15) 
<2 
rau 
2-I6 
mu 
16-50 
mu 
<50 
rnu 
50-
105 
mu 
105-
150 
mu 
50-
130 
inu 
>150 
rau 
humus 
(6lv) 
CaCü., y <16 ntu 
>16 
mu 
50685 1 Hriij T 5-25 it ,02 6,6 - 2,d 90,6 1,9 1.1 l+,0 7,0 16,3 26,0 !t2,3 50,5 160 
',>6627 2 aJ'ia 50-70 5,32 1,9 _ 3A yi», 7 2, li 1,0 12,0 15A 32,7 21,3 5't,0 30,6 I30 
5662a 3 BX.l»5 5-I..0 3,60 7,3 - il,0 ' <>,t> 2,6 1,7 3,9 10,2 16,2 22,7 3<<»9 50,9 170 
56629 3 EH10 65-! i0 3.59 9,1 - 6, li 61»,3 3,9 3.2 «,3 15.lt 15.1 15,6 23,9 33,7 160 
56650 il p;iga)i6 10-35 3,60 oA - 78,8 13,9 6,7 19,9 !t0,5 20,1 11.1 31,2 2v,3 Hi5 
50631 i» pZßalt6 70-90 3.06 0,6 - H#5 9i»,9 !t,0 0,5 7,5 12,0 30,7 21», 0 3it,7 53,5 130 
566 32 5 p;iGa)|Ji 5-3« 5,3'j 9,2 - 'j/i 85,1 U.l 2.2 9.3 15,6 20, U 22,0 iiî-'A 1,1,6 150 
3<>633 5 p7,(sai»l» 50-65 5,-'|0 1,5 - k,0 9I+,3 3.« 0,5 6,2 10,3 21,it 27,0 !l6A 1+1,3 1i»5 
5663t,. 6 pZgal,!» 5-20 3.19 it,0 - i+,3 91,5 3A 1,5 8,8 13,5 21,6 23.3 It5,1 MA litS 
56635 6 pZgal»l» 30-50 H.83 o,ö - 5,Ii 96,1 2,3 0,9 6,6 10,0 50,2 21», 6 5it ,6 33,2 150 
566U3 7 aWa 5-20 3,!» ao,t! - 5,0 7li,6 3,it 2,9 5,0 11,3 IB,7 21,2 39,9 t»S,8 155 
5061& 7 aWa UO-70 3,9i» 3, it. - 2,5 9ii,l 1,6 1,0 2A 3,0 16,5 23,6 1*0,1 3it,9 165 
366*15 7 aVJz yo-yo H,50 1,2 - 3,3 93,3 2,3 1,0 19,2 22,7 it 5,7 16,9 61» ,6 12,7 103 
5661.(6 ! j Hnai»i» 5-15 3,oo 6,0 - 3,7 •3b, 3 3,0 3,1 13,1 21,2 12,o 18,1 50,9 ii7.9 165 
lMh7 (i Hrial»!, 60-70 3,00 0,6 - 17,3 62,1 9,9 7,3 9,6 27,0 lit,7 15,2 29,9 1,3,1 170 
366 ifÖ 8 Jinal»!» (>0-110 3,50 0,6 - 2!t,0 73,2 16,9 7,2 li+,9 39,0 cvO llt.l 22,1 36,9 170 
56661 y zVz 55-65 3,69 6,8 - lil, 7 1+9,5 28,3 17A 32,5 76,2 n»7 it,5 16,2 5,6 113 
56662 10 aWp 15-35 3,50 19,5 - »3,9 6)1,6 10,9 M 28,2 ii7,9 23,6 12,0 33,6 16,5 130 
5606$ 11 »43 5-20 5.20 5, 8 - 6,3 «7,9 5.0 3,7 12, <> 19,3 2itA 21,6 ¥>,2 3!t,3 11,0 
5666U. 11 Hnl»3 UO-óü >t,92 .0,7 - >tA 9ii,9 it,0 0,1, 3.9 10,3 3lt,5 27,3 61,6 er,9 115 
56665 12 EZi»3 IO-30 i+,00 3,9 - 6,0 88,1 1+.5 1,9 10,),. 16,« 2it,5 21,9 1,6,1» 36,« lii5 
56666 12 E7A5 50-b5 il, 19 2,7 - 3,0 yii.5 2,5 0,6 3.6 6,7 18,3 29,7 '16,2 1+3,1 150 
56667 15 £21,3 10-50 l+,06 k,0 - 3,6 90,2 )+,0 2,1 6,9 15,0 23,1 22,6 !i5»7 39,3 ii»5 
5666b 15 EZI,3 50-rtl 3,77 5,7 - 6,0 oo, 5 j 3,2 11,9 20,4 25.9 20,7 iti»,6 33.0 11»0 
36669 Ht pZsal,!» 5-25 ii,7o it,3 - <3,7 67,0 6,0 3,1 12,0 21,1 23,3 19.9 )»2,1< .35,3 1I»0 
56670 lit pZgaïiij !(0-50 1,,72 1,0 - 7,2 91,!; il,7 2,3 11,0 18,2 30.3 2it.7 35,0 26,6 123 
56ÖOI 13 pZßai,!, 5-3O 1»,88 5,1 - 3,5 09, li 3,0 2, IS 10,5 16,3 22,6 20,1 if 2,9 l»0,ö 150 
56802 15 pZgal»!, 6O-6O it,70 0,it - 3,1 96,5 2,1 1,0 11,6 lit,7 30,7 2i»,3 33.2 30,1 150 
56<503 16 pZßi+3 5-25 it,60 ii.1 - 5,.'t 90,3 3,3 2,1 6.9 12,3 19,2 23,6 It3,0 it i»,5 150 
56HOk 17 p7«aitii 5-15 5,03 7,1 - 6,3 66,6 il,2 2,6 9A 16,2 22,8 21,7 Hit. 3 59,5 11,5 
3ÓW5 17 pZsai+it 30-50 3,22 0*0 - 3,7 93,3 3,3 0,1+ 8.2 13,9 23,3 22,9 l»ij,l» 37,7 l!t5 
56806 13 pZca)»]» 5-20 3.52 h*h - 3,5 «9,1 )|.,0 1,8 9,2 15.0 20,3 23,2 it5,7 59,5 1U5 
S6W91 19 Hnal»3 5-20 5,10 3,7 - 3,it 90,9 2, li 1.2 it,3 7,9 12,3 22,0 3i»,3 37,8 170 
56892 20 pZsait" 5-10 3,23 13,!+ - 15,0 71,6 HA 5,9 23,u i+1,1 21 A 13,0 36,1» 22,5 135 
56093 20 pZßal»6 30-1»0 5,60 1,0 - Mi 9ii,2 3.7 1,1 5,<; 10A 27,0 23,9 30,9 36,7 133 
56891,. 21 »11(3 5-30 '1,65 3,9 - 3,0 93,1 2A 0,7 5,3 0,k Hi,2 27,1 i»5,3 Ii6,5 150 
36693 22 Hnal»3 5-30 5,30 7,3 - 3,5 87 A 3,2 2,5 3,0 11,3 lit,7 22,2 36,9 SI ,6 170 
36995 25 EZ1»3 O-30 5,00 3,5 - 3,3 «9,2 3,7 1,9 11,8 17A 20,1 22,2 i»2,3 it0,3 130 
56996 25 EZ1+3 )»o-70 il,20 2,6 - y,3 89,1 i+,9 3,6 13,6 22,1 22 A. Ui,9 itl ,3 36,6 lli5 
56997 2} E7.U3 80-100 >»,26 0,5 - 3,5 96,0 2,y o,7 7,3 10,0 2.6,3 21,6 it9,9 39,3 11»0 
56998 21» pZgal»6 5-3O 5,25 11,3 - 10,0 70,7 13,0 7,3 20,5 1,0,8 19,5 13A 52,9 26,3 11+5 
56999 21+ p2ga!»6 3O-5O 5,h2 0,9 - 3,6 93,3 3,0 0,0 8,2 lit.O 27,6 25,2 52,6 33,2 133 
57000 25 Hnalt3 5-20 ij, 5 a 8,2 - 2,5 «9,3 IA 1.3 0,3 11,0 13,8 27,6 lt6,l) ii2,6 130 
57001 S5 HnaJ»3 30-50 5,92 3,2 - i,.'j 95,o 1,9 - ll,0 5,9 19,5 27,3 it'',6 ii7,3 150 
'57002 25 Hnai,3 70-90 1»,2S 0,9 - 1,3 97,6 1,3 - 1A 2,7 lit,6 30,6 it3,'t 51,9 153 
57003 26 pZgaitó 5-itO il, 22 3,9 - it, 5 91,6 3,1 1,6 6,9 13,6 20,7 21»,3 il5,0 MA 11<5 
57001; 26 pZgal»6 50-;» 3,00 0,8 - 6,5 92,7 6,0 0,5 7,6 lil.l 29,6 22,-1 31.7 3i»,2 135 
57005 27 pZsal»!» 0-1,0 i+,65 0,6 - 3,0 9UA 3,0 - 6,7 U,7 21,0 23,0 itl»,0 i+!»,3 150 
57006 20 JWi3 3-25 11,62 3,3 - 2,5 92,0 2A 0,2 7 ,8 10.U 20,5 27,9 i»6,i» it 1,2 1i»0 
57007 28 !tol»3 55-50 il,25 1,9 - i,a 96.3 i.a - 3,6 5A 17,6 51,0 J»3,ö it5»8 150 
5700b 29 c Hïmh.3 5-55 it,5Ü H, 7 - 5,0 90,3 2,9 2,3 7,1 12.5 23,1 21», 7 li7,8 59,9 11»0 
57009 29 cHm!i3 t»o-65 il,60 1,9 - 2.3 93.« 1,0 0,5 5,6 7,9 2it.it 27,0 52,2 39,9 135 
57010 30 Hnlil 0-15 i+,90 it,6 - 2,0 93,li 1,9 0,2 it,3 6,it. 11,9 26,2 38,1 55,3 180 
57011 30 IW+1 50-J+3 li, 65 1,3 - 2,0 96,5 2,0 - 2,7 it,7 12,3 27,3 59,6 53,7 175 
Afb. 1 (j  De grondiîvonsteranalyses 
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AANHAN3SEL 3 HET GRONDMONSTERONDERZOEK 
Ter controle op de schattingen in het veld zijn van zgn. profielen 
in totaal 53 grondmonsters genomen. Deze zijn onderzocht op het labora­
torium van de Stichting Nederlands Kalkbureau te De Bilt. 
De monsterplekken staan aangegeven op de situatiekaart (afb. 15); 
de analyseresultaten in de tabel van afb. 16. 
Uit de analysecijfers blijkt o.m. dat de grofheid van het zand 
vaak rond 150 mu ligt. Daarom is er ook geen onderscheid gemaakt tus­
sen zeer fijn zand (105-150) en matig fijn zand (150-210), maar is het 
zand aangegeven als fijn met dien verstande, dat het in dit gebied een 
mediaan van llj-0-l60 mu aanduidt. 
De grondmonsters 8-1, 8-2 en 8-3 geven een indruk van een zand­
grond op keileem. Uit de analysecijfers blijkt dat het zand naar de 
diepte lemiger wordt. De keileem kan in "zwaarte" sterk uiteenlopen. 
In het Reggedal komen gronden voor die op het eerste gezicht 
sterk lemig (175-32^- $ < 50 mu) lijken. Uit de analysecijfers van o.m. 
de monsters 6, 17* 18 blijkt evenwel dat deze gronden voor een groot 
deel zwak lemig ( 10—174 % < 50 mu) zijn. 
Monster U-1 geeft een indruk van de granulaire samenstelling in 
de lutumrijke bovenlaag van een beekeerdgrond. 
X 5P-buis op plaats van oorspronkelijke CP-buis 
f jAfb.9 Situatiekaart  met de l igging van de grondwaterstandsbuizen 
Ii 

geschiktheids-
klassificatie bodemkaart Ot 
oppervlakte beperkingen van de ho-demgeschikfcheid ' ) i.vjn. teeltmogelijkh «den ") 
klasse sub­klasse 
eenheden 
lia % water­overlast droogte 
berijd­
baar-
held 
rogge haver aard­appelen 
voeder­
bieten 
BI BI EZ43 VI 220 3,08 1 1 - 1 1 1 1 
B1/? BI /2-d cHr>43 VI 110 1,54 1 1-2 - 1 1-2 1-2 1-3 
B2 B2-d EZ43 VTX 554 7,45 1 2 - 1 2 2 3 
B2-d cHn43 7X1 47 0,66 1 2 - 2 3 3 4 
B1/3 BI/3-d pZn43 71 45 0,6? 1 1-2-3 - 1-2 1-2-3 1-2-3 1-3 
EI/5-<Ï pZg43 VI 116 3,oo 1 1-2-3 - 1-2 1-2-3 1-2-3 1-3 
B2A B2Ä-n EZs43 7 26 0,36 2-4 1 - 3-4 2-4 2-4 3-4 
B2A-n cHna43 V 16 0,22 2-4 1 - 3-4 2-4 2-4 >4 
B2.A JWA-ri cHnaW 7 15 0,21 2-4 1 - 3-4 2-4 2-4 3-4 
K'A ffiA-n Hn»43 V 1351 18,82 2-4 1-2 - 3-4 2-4 2-4 3-4 
B2A Fs2A-n Hrw>44 7 89 1,24 2-4 1-2 - 3-4 2-4 2-4 3-4 
Br'/'; EA-n p?g»44 7 287 4,00 2-4 1-2 - 3-4 2-4 2-4 3-4 
B?A B2A-n pZgR 46 7 28 0,42 2-4 1-2 ~ 3-4 2-4 2-4 3-4 
B2A B2A-n ZnakS 7 0,06 2-4 1-2 - 3-4 2-4 2-4 >4 
B2A-n Zmkk 7 5 O.CR 2-4 1-2 - 3-4 2-4 2-4 >4 
B2/3 B2/>d mki 71 2?0 3,78 1 3 - 2-3 3-4 3-4 3-4 
B2/3 B2/5-d Rn43 71 152'} 20,35 1 3 ~ 2-3 3-4 3-4 3-4 
B2/3 B2/3~d pKg45 VTX 5 0,07 1 2-3 - 2-3 >4 3-4 4 
B3 B5-<S Y42 71 1 0,02 1 3 - 2-3 3-4 3-4 3-4 
B5-d Hn41 TO 215 3,01 1 3 - 3 4 4 4 
B3-d ïïnh) VII 210 2,94 1 3 - 3 4 4 4 
B3-d Znk£ 71 1» 0,06 1 3 - 2-3 3-4 3-4 3-4 
B3A B3A-n cHr.»43 III 3 0,04 3-4 1 - 3-4 3-4 3-4 4 
B3A-M Hna43 III 221 3,08 3-4 1 - 4 3-4 3-4 4 
B3A~n Hna44 m 16 0,22 3-4 1 - 4 3-4 3-4 4 
B3A-n pZga44 ni 259 3,42 3-4 1 - 4 5-4 3-4 4 
B3A-n pEgató ni 36k 5,07 3-4 1 - 4 3-4 3-4 4 
B5A-H Zr»a42 in 8 0,12 3~4 1 - 4 3-4 3-4 4 
B3A-d Zb41 VI 4 0,06 1 3 - 3 4 4 4 
B3A-d Zbkl VII 8 0,12 1 4 - 4 4 4 4 
B3A-d Y42 vu 35 0,49 1 4 ~ 4 4 4 ii 
B3A-d ZnkS VII 16 0,22 1 4 - 4 4 4 4 
Bi|-n pZga4É> il k5 0,63 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n pZga44 il 57 0,79 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n Hna43 ix 5 0,07 4 1 - 4 4 4 4 
Bk-li Zna44 in 15 0,21 3-4 1 » 4 3-4 3-4 4 
Bk-n vWp H 10 0,14 4 1 - 4 4 4 4 
Bk-n vWp in 14 0,20 4 1 - 4 4 4 4 
Bk-n vWp 7 1 0,02 4 1 - 4 4 4 4 
Bk-n aWp in 36 0,52 4 1 - 4 4 4 4 
Bh-n sV.'p 7 18 0,26 4 1 - . 4 4 4 4 
Bk-n sMp m 50 0,70 4 1 - v.\ 4 4 4 4 
Bk-n zWp 7 89 1,24 4 1 - v 4 4 4 4 
Bk-n aWz II 35 0,49 4 1 - 4 4 4 4 
Bk-n aWz III 328 4,30 4 1 - 4 4 4 4 
Bk-n aWz V 46 0,68 4 1 4 4 4 4 
Bk-n Rda II 33 0,44 4 1 « 4 . 4 4 4 
Bk-n Rd» III 16 0,24 4 1 - , 4 4 4 4 
Bk-n «Vfz IV k 0,06 2 4 \ 4 4 4 4 
Bk-n eWz VI 26 0,39 2 4 4 .. 4 4 4 
Bk-n üWz III 9 0,13 4 1 - 4 " 4 4 4 
Bk-n zW z VI 3 0,04 2 1 4 4 k 4 4 
Bk-n hVd III 3 0,04 4 1 - 4 4 4 4 
Bk-n aVz rr 4 0,06 4 1 - 4 4 4 4 
Bk-n aVz in 40 0,58 4 - 4 4 4 4 
B4-n aV» V 34 0,49 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n aVz IV 2 0,03 2 1 4 4 4 4 4 
Blf-n aVz 71 30 0,44 2 4 4 4 4 If 
B4~n zVz III 22 0,31 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n zVz V 2 0,03 4 1 - 4 4 4 4 
' 1 = weinig of geen 
2 =. matige 
3 <* sterke 
V ss zeer sterke 
- s niet beoordeeld 
1 a zeer goede 
2 « goede 
3 » matige 
!» ar slechte 
- s« niet beoordeeld 
Afb, 17 Beoordelingstabel voor akkerbouw van de eenheden 
op de bodemkaart, schaal "! s 25 000 
geschiktheids-
klassificatie oppervlakte 
beperkingen van de bodem-
geschiktheid ') i.V.m. teeltmogelijkheden " )  
U(/u6I7lK8 ftx't Gt 
sub­
klasse 
eenheden water­ berijd aard­ voeder­
bieten klasse ha * over­last 
droogte baar­
heid 
rogge haver appe­
len 
BI B1 
BI 
BI 
BI 
BI 
cHn^5 
EZU3 
EZ43 
cZn43 
cZgU3 
Vla 
Vla 
VTb 
Vla 
Vla 
28 
22 
kb 
18 
17 
1,08 
0,85 
1,69 
0,69 
0,65 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B2 B2-n Vb 338 14,29 2 2 - 3 2 2 3 
B2-n HnaUlf Vb 3 0,12 2 2 - 3 2 2 3 
B2-n cHna43 Vb b 0,15 2 1 - 3 2 2 3 
B2-n cHnaii-U Vb 12 0,46 2 1 - 3 2 2 3 
B2-n EZak3 Vb 8 0,31 2 1 - 3 2 2 3 
B2-n tZga^ï Vb Ui 0,54 2 2 - 3 2 2 3 
B2-n tZgaJi-U Vb 66 2,56 2 2 - 3 2 2 3 
B2-n tZga^5 Vb 29 1,11 2 2 - 3 2 2 3 
B2-n cZgaH3 Vb 15 0,58 2 1 - 3 2 2 3 
B2-n cZgaUU Vb 50 1,92 2 1 - 3 2 2 3 
B2-n Znal|2 Vb 3 0,12 2 2 - 3 2 2 3 
B2-n ZnaUU Vb 6 0,23 2 2 - 3 2 2 3 
B2-d cHn^3 VTb 1U 0,54 1 2 - 1 2 2 3 
B2-d cHn43 VII 15 0,58 1 2 - 2 3 3 4 
B2-d EZhl vrr 159 6,25 1 2 - 1 2 2 3 
B2-d cZglj-3 VIb 4 0,15 1 2 - 2 3 3 3 
B2-d cZgkJ VII 1 0,04 1 2 - 2 3 3 4 
B2-d cZn43 VIb 3 0,12 1 2 - 1 2 2 3 
B3 B3-n HnakJ IITb 26 1,00 3 1 - 4 3 3 4 
B3-n Hnekh Illb 3 0,12 3 1 - 4 3 3 4 
B3-n cHna43 II Ib 2 0,08 3 1 - 4 3 3 4 
B3-n cHna44 nib 1 0,04 3 1 - 4 3 3 4 
B3-n tZg»43 Illb 8 0,31 3 1 - 4 3 3 4 
B3-n tZgaW* Illb 23 0,89 3 1 - 4 3 3 4 
B3-n tZg©U5 Illb 2k 0,93 3 1 - 4 3 3 4 
B3-n cZgalf3 Illb 11 0,42 3 1 - 4 3 3 4 
B3-n Zns42 IITb 6 0,23 3 1 - 4 3 3 4 
B3~n Znekk Hlb 9 0,35 3 1 - 4 3 3 4 
B3-d HnJ+1 Vla 12 0,46 1 3 - 2 3 3 3 
B3-d HnU1 VTb 11 0,42 1 3 - 3 4 4 4 
B3-d Hnl+3 Vla 309 12,50 1 3 - 2 3 3 3 
B3-d Hn43 VTb 61 2,35 1 3 - 3 4 4 4 
B3-d Hn41 VTI 27 1,04 1 3 - 3 4 4 4 
B3-d Hn43 VII 27 1,04 1 3 - 3 4 4 4 
B3-d tZn^3 Vla 6 0,23 1 3 - 2 3 3 3 
B3-d tZn43 vn k 0,15 1 5 - 3 4 4 4 
B3-d tZgltf Vla 38 1,47 1 5 - 2 3 3 3 
B3-d tZgltf VIb 15 0,58 1 5 - 3 4 4 4 
B3-d tZgl*3 vn 3 0,12 1 5 - 3 4 4 4 
B3-d Zn42 Vla n 0,42 1 3 - 2 3 3 3 
B3-d Zn42 VIb 2 0,08 1 3 - 3 4 4 4 
B3-d Zbifl VTb 3 0,12 1 3 - 3 4 4 4 
Bil Bird Y U2 VII 12 0,46 1 4 - 4 4 4 4 
B4-d Znb2 VII 14 0,54 1 4 - 4 4 4 4 
B4-d Zbk1 VTI 6 0,23 1 4 - 4 4 4 4 
B4-n Hna43 n 4 0,15 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n Hnai;3 HIa 21 0,81 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n HnaU3 Va 26 1,00 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n HnaU+ N lila 2 0,08 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n cHnalf3 ma 2 0,08 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n cHnaU4 III a 1 0,04 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n EZa^3 Va 1 0,04 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n tZgalf.3 n 2 0,08 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n tZgaii-3 ina 3 0,12 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n tZgabU n 9 0,35 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n tZgai^ Illa 36 1,59 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n tZgaH Va 10 0,39 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n tZgak5 II 5 0,19 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n tZga^5 Illa 47 1,82 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n tZgalj-5 Va 13 0,50 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n tZgaW5 II 2 0,08 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n tZga46 Illa 100 5,85 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n tZg8^6 IITb 19 0,75 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n tZg»li6 Vb 4 0,15 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n cZgaJ+3 ITIa 2 0,08 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n cZgaH II 1 0,04 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n cZgakk Illa 4 0,15 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n cZgaH Va 2 0,08 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n Znató 11 4 0,15 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n Znai*2 nia 10 0,39 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n Znaliit II 4 0,15 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n Zna44 nia 2 0,08 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n vWp Illa 12 0,46 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n vWp Vb 2 0,08 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n aWp nia 5 0,19 4 1 - 4 4 4 4 
B'rn aWp Vb 5 0,19 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n zWp ma 9 0,35 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n zWp IITb 12 0,46 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n zWp Va 4 0,15 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n 2Wp Vb 26 1,00 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n pzWp Va 1 0,04 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n pzWp Vb 2 0,08 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n pzWp ma 4 0,15 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n aWz n 24 0,93 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n aWz ma 98 3,70 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n aWz Illb 190 7,14 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n aWz Va 1 0,04 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n aWz Vb 40 1,54 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n »V/z IV 5 0,19 2 1 4 4 4 4 4 
BU-n aWz Via 28 1,08 2 4 4 4 4 4 
B4-n aWz VTb 1 0,04 2 4 4 4 4 4 
B4-n hVd ma 1 0,04 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n hVd n 1 0,04 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n tMZ n 2 0,08 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n zWz Illa 16 0,61 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n IITb 7 0,27 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n •Ai 7 Vb 1 0,04 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n aVz Illa 17 0,65 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n aVz IITb 21 0,81 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n aVz II 2 0,08 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n aVz Vb 34 1,31 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n aVz IV 2 0,08 2 1 4 4 4 4 4 
B4-n aVz Via 34 1,31 2 4 4 4 4 4 
B4-n zVz Illa 18 0,69 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n zVz IITb 1 0,04 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n zVz Vb 2 0,08 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n vVp II 4 0,15 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n aWz Illb 190 7,14 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n Rda II 12 0,46 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n Kda Illa 9 0,35 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n Rda IITb 3 0,12 4 1 - 4 4 4 4 
B4-n Rda Vb 1 0,04 4 1 - 4 4 4 4 
* )  " )  
1 = weinig of geen 1 » zeer goede 
2 = matige 2 = goede 
3 = sterke 3 = matige 
4 . zeer sterke k = slechte 
— SS niet beoordeeld - = niet beoordeeld 
Afb. 18 Beoordelingstabel voor akkerbouw van de eenheden op de 
bodemkaart, schaal 1 s 10 000 
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AANHANGSEL k DE GESCHIKTHEIDSBEOORDELING 
A.1+ .1 De beoordelingstabel voor akkerbouw (afb. 17 en 18) 
.1 Algeraeen_ 
De te beoordelen eenheden zijn in deze tabel gerangschikt in 
volgorde van hun geschiktheid volgens het classificatiesysteem voor 
zandakkerbouw , 
In de kolom "Beperkingen" is nagegaan of en in hoeverre er bij 
de gronden van de te beoordelen eenheden beperkingen bestaan in bo­
demgeschiktheid in verband met een aantal belangrijke eigenschappen 
en/of hoedanigheden van de grond. Deze beperkingen bepalen in hoge 
mate de exploitatiemogelijkheid van de grond als bouwland. Voor el­
ke eigenschap en/of hoedanigheid is beoordeeld of en in hoeverre de 
grond afwijkt van de ideale toestand die men in het betreffende op­
zicht kan wensen. 
Deze werkwijze geeft als het ware een analyse van de oorzaken 
van de landbouwkundige verschillen tussen de gronden. Ze vestigt de 
aandacht op de knelpunten in de produktie en er worden aanknopings­
punten voor verbeteringsmogelijkheden meegegeven. 
De eigenschappen en hoedanigheden leiden tot bepaalde teeltmo­
gelijkheden van de akkerbouwgewassen. In de kolom "Teeltmogelijkhe­
den" zijn die voor een aantal gewassen beoordeeld. Een grond is des 
te geschikter naarmate er betere teeltmogëüjkheden voor meer gewas­
sen zijn. 
AA.1 .2 Bemerkingen 
De voorkomende gronden zijn wat hun gebruiksmogelijkheden in 
de akkerbouw betreft gekarakteriseerd met de in de tabel genoemde 
eigenschappen en hoedanigheden. 
De hoedanigheden hangen samen met bodemkundige eigenschappen, 
zoals textuur, structuur, doorlatendheid, etc., maar daarnaast ook 
met het klimaat en het weer, dus met uitwendige omstandigheden. Of 
er moeilijkheden met de vochtvoorziening optreden,is niet alleen 
een gevolg van bodemkundige omstandigheden maar ook van het weer 
in een bepaald jaar. Dit is niet het geval bij de beoordeling van 
de eigenschappen. 
Wateroverlast 
Hierbij is beoordeeld of er een kans i% en zo ja hoe groot 
die is, dat het door de landbouwgewassen meestal bewortelde deel 
van het profiel geheel of grotendeels met water verzadigd wordt. 
Een teveel aan water kan gebrek aan zuurstof in de wortelzone ge­
ven, waardoor de groei van de gewassen vertraagd of onmogelijk ge­
maakt wordt. Ook de warmtehuishouding kan er in ongunstige zin 
door worden beïnvloed. Wateroverlast heeft vaak een slechte struc­
tuurtoestand van de grond tot gevolg. Wateroverlast levert dikwijls 
ook moeilijkheden op bij het nemen van cultuurmaatregelen. Men 
slaagt er bijvoorbeeld niet of slecht in tijdig een zaai- of poot-
bed te maken en de gewassen te zaaien of te poten; of men onder­
vindt last bij het oogsten en afvoeren van de Produkten, in het hij­
zonder wanneer dat in de herfst plaatsvindt. 
Van grote invloed op de kans op wateroverlast is de grondwa­
terhuishouding (Gt), maar deze is in samenhang met andere bodemkun­
dige eigenschappen bezien, zoals textuur, structuur, doorlatend-
heid van de profielhorizonten, enz. 
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Droogte 
Beoordeeld is of er een kans en zo ja hoe groot die i^ dat door 
een tekort aan vocht de landbouwgewassen in hun groei en dus in hun op­
brengst benadeeld worden. Bij gronden met een goede natuurlijke draina­
ge en/of diepe grondwaterstanden is het vochthoudend vermogen, dat 
samenhangt met de poriëndistributie in de verschillende horizonten, de 
bodemkundige factor die voornamelijk bepalend is voor de kans op verdro­
ging, Bij de overige gronden is daarnaast de grootte van de grondwater­
invloed in de beoordeling betrokken. 
Berijdbaarheid 
Deze is alleen beoordeeld bij gronden met een moerige bovengrond 
en een GHG > 1+0 cm. Hier geeft de grondwaterstand geen moeilijkheden, 
doch de bovengrond houdt in natte perioden zoveel vocht vast dat men 
last ondervindt bij het oogsten en afvoeren van de producten. 
Een bepaalde beperkende invloed van de eigenschappen en hoedanig­
heden heeft niet voor de teelt van ieder gewas (en voor de in verband 
daarmee te nemen cultuurmaatregelen) dezelfde betekenis. Dit komt in 
de beoordelingen in de kolom "Teeltmogelijkheden" naar voren. 
A.l+.l .5 Gradaties^ in_beperkingen_ 
Bij de beoordeling in de kolom "Beperkingen" zijn vier gradaties 
onderscheiden, die met de cijfers 1 t/m U worden aangegeven. De beteke­
nis is op de tabel vermeld en wordt hieronder nader omschreven. 
Bij het waarderen van de beperkende werking van de verschillende 
eigenschappen en hoedanigheden is behalve de invloed op de groei en de 
produktie ook van betekenis die op de produktie-omstandigheden en de in 
verband daarmede te nemen cultuurmaatregelen. 
1 . Geen_of geringe beperking 
Er is geen of hoogstens een geringe nadelige invloed op de groei 
van de gewassen en/of op de cultuurmaatregelen. 
2. Matige beperking 
Er is een geringe tot duidelijk nadelige invloed op de groei van 
de gewassen en/of op de cultuurmaatregelen. 
5* Sterke _beperking 
Er is een duidelijk tot zeer duidelijk nadelige invloed op de 
groei van de gewassen en/of op de cultuurmaatingelen. 
4. Zeer sterke beperking 
Er is een dermate sterk nadelige invloed op de groei van de gewas­
sen en/of de cultuurmaatregelen dat lonende exploitatie als bouwland 
vrijwel onmogelijk is. 
Niet beoordeeld; in dit geval is - ingevuld. 
A.ij-.l .1+ Tee Itmoge13Jlfoeden_ 
Hierbij zijn de gronden van de diverse eenheden beoordeeld op de 
mogelijkheden die ze bieden voor de teelt van een aantal belangrijke 
gewassen. Het gaat daarbij om meer dan alleen de kg-opbrengst waartoe 
men kan komen. Ook de kwaliteit en de oogstzekerheid en vooral de kos­
ten en moeiten die moeten worden aangewend, worden er bij in het geding 
gebracht. De beoordeling naar teeltmogelijkheden van de afzonderlijke 
gewassen geeft als het ware de resultante van de bodemkundige eigen­
schappen en de landbouwkundige hoedanigheden. 
geschiktheids-
klsssificat.ie bodentaart 
eenheden Gt 
oppervlakte beperkingen van de bodetnge-schiktheid ") i.V.». gebruiks­
waarde " ) 
klasse sub­klasse ha * droogte 
draag­
kracht 
voorj»ars~ 
ontwiKkeJiîif 
W1/2 Wl/S-d EZ43 VI 220 3,08 1-2 1 1 1-2 
wV/2-n zWp V 89 1,24 1 1-2 2-3 1-2 
Wl/2-n zVz V 2 0,03 1 1-2 2-3 1-2 
W1/2~n EZa43 V 26 0,36 1 1-2 2-2 1-2 
W1 /2-n cHna43 IXX 3 0,04 1 1-2 2-2 1-2 
W1/2-n cHna43 V 16 0,22 1 1-2 2-3 1-2 
WI/2-n cHna44 V 15 0,21 1 2 2 2 
W1/2-n Hna43 III 221 3,08 1-2 1-2 2-3 2 
W1 /2-n Hna44 III 16 0.22 1-2 1-2 2-3 2 
W1/2~n pZga44 III 259 3,42 1 1-2 2-3 1-2 
m/S-n pZg»44 V 28? 4,00 1 1-2 2-3 1-2 
Wl/2-n pZg»46 III 36h 5,0? 1 2-3 3 2-3 
W1 /2-n pZgaitó V 28 0,42 I 2-3 3 2-3 
W1 /2-n zMp III 50 0,?0 1 1-2 2-3 1-2 
W1 /2-n 7WZ III 9 0,13 1 1-2 2-3 1-2 
Wt /2-n 7,f7. in 22 0,31 1 1-2 2-3 1-2 
W1 /2~n Znatë in 8 0,12 1-2 1-2 2-3 2 
W1 /2-n Zna44 in 15 0,21 1-2 1-2 2-3 2 
W2 W2-d EZ43 VII 554 7,45 2 1 1 2 
W2-d GKTI43 VI 110 1,54 2 1 1 2 
W2-d cHnlf5 VII 47 0,66 2 1 1 2 
W2-d-n Bn&43 V 1351 
89 
18,82 1-2 1-2 2-3 2 
W2-d-n Una 44 V 1,24 1-2 1-2 2-3 2 
W2-d~n Zna42 V if 0,06 1-2 1-2 2-3 2 
W2-d-n 7,na 44 V 5 0,07 1-2 1-2 2-3 2 
W2-d-n aWz IV it 0,06 2 2 2 2 
W2-d-ri aWz VI 26 o,39 2-3 2 2 2-3 
W2-d~n •iiltz VT 3 0,04 2-3 1 1 2-3 
W2-d-n aVz XV 2 0,03 2-3 2 2 2 
W2-d-n aVz VI 30 0,44 2-3 2 2 2-3 
W5 W3-n Hna43 II 5 0,07 1 3 3 3 
W3~n pZga44 II 57 0,79 1 3 3 3 
WJ-n pZgaitö II 45 0,63 1 3 3 3 
W3-ii vWp III 14 0,20 1 3 2-3 3 
W3~n vWp V 1 0,02 1 3 2-3 3 
w3-n aWp III 36 0,52 1 3 2-3 3 
W3-n aWp V 18 0,26 1 3 2-3 3 
W3-n aWz III 328 4,30 1 3 2-3 3 
W3~n eWz V 46 0,68 1 3 2-3 3 
W3-n hVd III 5 0,04 1 3 3 3 
W3~n PVZ III 40 0,58 1 3 2-3 3 
W3-n aVz V 34 0,49 1 3 2-3 3 
W3~n Rds II 33 0,44 1 3 3 3 
W3-n Rda III 16 0,24 1 3 3 3 
W3-d Hn41 VI 2?0 3,78 3 1 1 3 
W3-d Hn43 VI 1525 20,35 3 1 1 3 
W3-d pKgl»3 VII 5 0,07 3 1 1 3 
W2/3 W2/5~d pZn43 VI 45 0,63 2-3 1 1 2-3 
W2/5 W2/3~d P?.B43 VI 116 3,00 2-3 1 1 2-3 
W4 Wk-n vWp II 10 0,14 1 4 4 4 
w4 W4~n aWss II 35 0,49 1 4 4 4. 
W4 W4-n b Vz  II 4 0,06 1 4 4 4 
W4 w4-d Y42 VII 35 0,49 4 1 1 4 
W4 W4-d Hn41 VII 215 3,01 4 1 1 4 
W4 W4-d Hn43 VII 210 2,94 4 1 1 4 
V!4 W4-d ZnbS VII 16 0,22 4 1 1 4 
W4 W4~d Zb41 VII 8 0,12 4 1 1 4 
W5A w3A-d Y42 VI 1 0,02 3-4 1 1 3-4 
W3A w3A-d Zn42 VI 4 0,06 5-4 1 1 3-4 
«3/4 w3A-d Zb41 VI 4 0,06 3-4 1 1 3-4 
* )  
1 s» weinig of geen 
2 = matige 
3 = sterke 
it » zeer sterke 
- a niet beoordeeld 
"> 
t = ^eer goede 
2 * goede 
3 matige 
4 - slechte 
- s niet beoordeeld 
Afb. 19 Beoordelingstabel voor weidebouw van de eenheden op de 
bodemfcaart, schaal 1 s 25 000 
geschiktheids-
klassificatie bodemkaart 
eenheden Gt 
oppervlakte beperkingen van de bodemge­schiktheid ') i.v.m. gebruiks­
waarde ") 
klasse sub­klasse ha % 
droogte draag­kracht 
voorjaars­
ontwikke­
ling 
W1 V/1 EZ 1+3 Vla 22 0,85 1 1 1 1 
W1 cHnal*3 Illb 2 0,08 1 1 2 1 
W1 cHna.43 Vb if 0,15 1 1 2 1 
W1 cHnal+4 Illb 1 0,04 1 1 2 1 
W1 cHnaii^ Vb 12 0,46 1 1 2 1 
W1 EZel*3 Vb 8 0,31 1 1 2 1 
W1 cZga43 Illb 11 0,42 1 1 2 1 
W1 cZgalj-3 Vb 15 0,58 1 1 2 1 
W1 cZgaWf Vb 50 1,92 1 1 2 1 
W1 zWp Illb 12 0,46 1 1 2 1 
W1 zWz Illb 7 0,27 1 1 2 1 
W1 zVz Illb 1 0,04 1 1 2 1 
vn zWp Vb 26 1,00 1 1 2 1 
W1 pzWp Vb 2 0,08 1 1 2 1 
W2 W2-n Hna43 lila 21 0,81 1 2 3 2 
W2-n HnaU3 Va 26 1 ,00 1 2 3 2 
W2-n Hnal+if lila 2 0,08 1 2 3 2 
W2-n cHnaU3 lila 2 0,08 1 2 3 2 
W2-n cHna^if lila 1 0,04 1 2 3 2 
W2-n EZaJ+3 Va 1 0,04 1 2 3 2 
W2-n tZgfiJ+3 lila 3 0,12 1 2 3 2 
W2-n tZga44 IXIa 36 1.39 1 2 3 2 
W2-n tZga44 Va 10 0,39 1 2 3 2 
W2-n tZga45 lila kl 1,82 1 2 3 2 
W2-n tZg*45 Va 13 0,50 1 2 3 2 
W2-n tZga46 Illb 19 0,73 1 2 3 2 
W2-n cZgaIf3 lila 2 0,08 1 2 3 2 
W2-n cZgaM lila k 0,15 1 2 3 2 
W2-n cZga44 Va 2 0,08 1 2 3 2 
W2-n Zna k2 lila 10 0,39 1 2 3 2 
W2-n Zn&kk lila 2 0,08 1 2 3 2 
W2-n zWp lila 9 0,35 1 2 3 2 
W2-n zWp Va k 0,15 1 2 3 2 
W2-n zWz lila 16 0,61 1 2 2 2 
W2-n zVz lila 18 0,69 1 2 2 2 
W2-n pzWp lila k 0,15 1 2 3 2 
W2-n pzWp Va 1 0,04 1 2 3 2 
W2-n Rda ITIb 3 0,12 1 2 3 2 
W2-n Rd» Vb 1 0,04 1 2 3 2 
W2-d cHnU3 Vla 28 1,08 2 1 1 2 
W2-d cHn 1+3 VIb U 0,54 2 1 1 2 
W2-d cHn it-3 VII 15 0,58 2 1 1 2 
W2-d EZ43 VIb kk 1,69 2 1 1 2 
W2-d EZU3 VII 159 6,25 2 1 1 2 
W2-d cZgl+3 Vla 17 0,65 2 1 2 
W2-d cZgi+3 VIb k 0,15 2 1 1 2 
W2-d cZgif3 VII 1 0,04 2 1 1 2 
W2-d cZn^3 Vla 18 0,69 2 1 1 2 
W2-d cZnif-3 VIb 3 0,12 2 1 1 2 
W2-d Hna43 Illb 26 1,00 2 1 2 2 
W2-d Hna43 Vb 358 14,29 2 1 2 2 
W2-d Hnai^ Illb 3 0,12 2 1 2 2 
W2-d Hna4^ Vb 3 0,12 2 1 2 2 
W2-d tZga43 Illb 8 0,31 2 1 2 2 
W2-d tZga43 Vb 0,54 2 1 2 2 
W2-d tZgalfU inb 23 0,89 2 1 2 2 
W2-d tZgal+4 Vb 66 2,56 2 1 2 2 
W2-d tZgal+5 Illb 24 0,93 2 1 2 2 
W2-d tZgai+5 Vb 29 1,11 2 1 2 2 
W2-d Zna 1^2 Illb 6 0,23 2 1 2 2 
W2-d Zna 42 Vb 3 0,12 2 1 2 2 
W2-d Znaifl». Illb 9 0,35 2 1 2 2 
W2-d Znaii4 Vb 6 0,23 2 1 2 2 
W2-d-n aWz IV 5 0,19 2 2 2 2 
W2-d-n aWz Vla 28 1,08 2 2 2 2 
W2-d-n aWz VIb 1 0,04 3 2 2 2 
W2-d-n aVz IV 2 0,08 2 2 2 2 
W2-d-n aVz Vla 34 1,31 2 2 2 2 
W3 W3-n Hna^-3 II 4 0,15 1 3 3 3 
W3-n tZgai+3 II 2 0,08 1 3 3 3 
W3~n tZgal+4 II 9 0,35 1 3 3 3 
W5-n tZgal+5 II 5 0,19 1 3 3 3 
W3-n tZgai+6 ina 100 3,85 1 3 3 3 
WJ-n cZga44 II 1 0,04 1 3 3 3 
W3-n Znal+2 II 4 0,15 1 3 3 3 
W3~n Znai+4 II 4 0,15 1 3 3 3 
W5-n vWp lila 12 0,46 1 3 3 3 
W3-n vWp Vb 2 0,08 1 3 2 3 
W3-n aWp lila 5 0,19 1 3 3 3 
W3-n aWp Vb 5 0,19 1 3 3 3 
Wj-n aWz lila 98 3,70 1 3 3 3 
W3-n aWz Illb 190 7,14 1 3 2 3 
W3-n aWz Va 1 0,04 1 3 3 3 
W3-n aWz Vb 40 1,54 1 3 2 3 
W3~n aVz lila 17 0,65 1 3 3 3 
W3~n aVz Illb 21 0,81 1 3 2 3 
W3-n aVz Vb 34 1.31 1 3 2 3 
W3~n Rda lila 9 0,35 1 3 2 3 
W3-d HnM Vla 12 0,46 3 1 1 3 
W3-d Hn41 VIb 11 0,42 3 1 1 3 
W3-d HM1 VII 27 1,04 k 1 1 3 
W5-d Hn43 Vla 309 12,50 3 1 1 3 
W3**d Hnl+3 VIb 61 2,33 3 1 1 3 
W3-d Hn43 VII 27 1,04 3 1 1 3 
W3-d tZn43 Vla 6 0,23 3 1 1 3 
W3-d tZn43 VII 4 0,15 3 1 1 3 
W3-d tZg^3 Vla 38 1.47 3 1 1 3 
W3-d tZgl+3 VIb 15 0,58 3 1 1 3 
W3-d tZgl+3 VII 3 0,12 3 1 1 3 
W3-d Znk2 Vla 11 0,42 3 1 1 3 
W4 WU-n tZgalfÖ II 2 0,08 1 3 k k 
WU-n aWz II 24 0,93 1 k k k 
Wlf-n zWz II 2 0,08 1 3 k k 
Wlf-n aVz II 2 0,08 1 h k k 
W^-n vVp II 4 0,16 1 k k b 
Wlf-n hVd II 1 0,04 1 k k k 
WW Rda II 12 0,46 1 3 k k 
WW Yk2 VII 12 0,46 k 1 1 k 
W4-d Zni|2 VIb 2 0,08 k 1 1 b 
WW Znk2 VII 14 0,54 h 1 1 k 
WW 7M1 VIb 3 0,12 k 1 1 k 
WW Zb41 VII 6 0,23 k 1 1 k 
' )  " )  
1 = weinig of geen 1 S zeer goede 
2 = matige 2 = goede 
3 = sterke 3 = matige 
k = zeer sterke k = slechte 
- - niet beoordeeld - = niet beoordeeld 
Afb. 20 Beoordelingstabel voor weidebouw van de eenheden op de 
bodemkaart, schaal 1 : 10 000 
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A .if. 1 .5 Gradati_es_ in_teeltmogeli^l&.ed.en 
Bij de beoordeling in de kolom "Teeltmogelijkheden" zij n vier gra­
daties onderscheiden, aangeduid met de cijfers 1 t/m it-. 
Voor die gewassen die in het gebied voorkomen of kunnen voorkomen 
is in de betreffende kolommetjes van de tabel één van de cijfers 1 t/m 
4 ingevuld, als er tenminste voldoende bekendheid over de teelt bestaat 
en de beoordeling zinvol is. 
1. Zeer goede teeltmogelijkheden 
Het gewas kan onder praktisch alle omstandigheden op de betreffen­
de grond worden verbouwd. Men kan rekenen op gemiddeld goede tot zeer 
goede kg-opbrengsten, die op een relatief gemakkelijke wijze te behalen 
zijn. 
2. Goede teeltmogelijkheden 
Het gewas kan onder de meeste omstandigheden worden geteeld. Er 
kunnen over het algemeen goede, soms zelfs zeer goede kg-opbrengsten 
worden behaald. Daartoe is echter meer vakmanschap vereist en moeten 
veelal meer kosten worden gemaakt dan in het geval van beoordeling 1 . 
3. Matige teeltmogelijkheden 
Het gewas kan slechts in gunstige jaren met succes worden geteeld. 
De kansen voor het behalen van goede of zeer goede kg-opbrengsten zijn 
daarom gering. Bovendien is daar veel vakmanschap voor vereist en moe­
ten er meestal meer kosten voor worden gemaakt dan bij beoordeling 2. 
. Slechte teeltmogelijkheden 
Tegen de teelt van het gewas bestaan ernstige bezwaren, vanwege 
het teeltrisico en/of de teeltkosten. Lage kg-opbrengsten en/of mis­
oogsten zijn normaal ook onder voor de betreffende grond relatief gun­
stige omstandigheden komen slechts zelden goede opbrengsten voor. 
in di'b Seva-1 is - ingevuld. 
A.4.2 De beoordelingstabel voor weidebouw (afb. 19 en 20) 
A.1+.2.1 Algemeen_ 
De geschiktheidsbeoordeling voor weidebouw loopt parallel aan die 
voor akkerbouw. 
Bij deze beoordeling wordt gemengd gebruik verondersteld (zowel 
beweiden als maaien). Met kunstweide wordt geen rekening gehouden. 
De te beoordelen eenheden zijn in de tabel gerangschikt in volgor­
de van hun geschiktheid volgens het classificatiesysteem voor weide­
bouw. 
De eenheden worden beoordeeld in een kolom "Beperkingen" en in een 
kolom "Gebruikswaarde", het equivalent van de kolom "Teeltmogelijkheden" 
in de akkerbouwtabel. 
A . k . 2 . 2 .  Be£erkingen 
Wat betreft de gebruiksmogelijkheid voor weidebouw zijn de voor­
komende gronden gekarakteriseerd met de in de tabel genoemde landbouw­
kundige hoedanigheden: droogte, draagkracht en voorjaarsontwikkeling. 
Deze houden verband met: 
- de verdeling van de grasgroei over het seizoen 
- de mogelijkheid van het handhaven van een dichte veebezetting 
- de lengte van de weideperiode 
- de omvang van de bruto- en de nettoproduktie. 
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Droogte 
Beoordeeld is of er een kans i^ en zo ja hoe groot die i§ dat door 
een tekort aan vocht het gras in zijn groei benadeeld wordt. In het 
groeiverloop komen rrrrrssl twee groeitoppen voor, één in het voorjaar en 
één in de nazomer. Tussentijds ontstaat een groeivertraging, bekend 
als zomerdepressie. Als gevolg van verdroging kan niet alleen de zomer-
depressie groter dan "normaal" zijn, ook de hergroei in de (na)zomer 
kan achterblijven of uitblijven. 
Bodemkundig zijn de volgende eigenschappen van betekenis: de po­
rie ndis tribut ie in de verschillende horizonten (die weer afhankelijk 
is van textuur en organische-stofgehalte) en verder vooral de grondwa-
terinvloed. 
Draagkracht 
Nagegaan is of en zo ja in hoeverre er een kans is dat de bovenste 
10 à 20 cm van de grond bij belasting (betreden door vee, berijden) 
vervormd en/of versmeerd wordt door het ontbreken van voldoende weer­
stand in de grond. 
Onvoldoende draagkracht heeft vertrapping en beschadiging van de 
graszode tot gevolg. Het rendement van de grasproduktie wordt er nade­
lig door beïnvloed en de grasgroei wordt er door gestoord. Ook heeft 
vertrapping vaak een achteruitgang van de kwaliteit van het grasbestand 
tot gevolg. 
Bodemkundig zijn de volgende eigenschappen van betekenis: de 
grondwaterstand, het volumegewicht van de bovenste 10 à 20 cm (bepaald 
door humusgehalte, textuur en structuur) en de doorlatendheid van de 
bovengrond. 
Voorjaarsontwikkeling 
Hierbij is nagegaan of en in hoeverre er een kans is dat een late 
voorjaarsontwikkeling van het gras en vooral een geringe groeisnelheid 
in die periode beperkend werken bij de exploitatie van de grond als 
grasland. 
Het tijdstip van het begin van de voorjaarsontwikkeling en de 
groeisnelheid daarna bepalen wanneer men over voldoende gras gaat be­
schikken om te weiden (besparing van veevoederkosten en arbeid); zij.zijn 
beslissend voor de mogelijkheid van het vroeg winnen van wintervoer. 
Vroege groei in het voorjaar betekent veelal tevens lang in het najaar 
doorgaande groei. Daar staat tegenover dat vroege gronden 's zomers 
meestal een grote kans hebben op vochttekort. 
Naast de weersomstandigheden zijn de volgende bodemkùndige eigen­
schappen van belang: in de eerste plaats de grondwaterstand, maar 
daarnaast ook de textuur en het profielverloop, het organische-stofge­
halte, enz. 
A.1+.2.3. Gradaties_ i1n_be_perking£n_ 
Bij de beoordeling in de kolom "Beperkingen" zijn vier gradaties 
onderscheiden, die met de cijfers 1 t/m ij- worden aangegeven (analoog 
aan de werkwijze in de akkerbouwtabel). De betekenis is als volgt: 
1 . Geen of_geringe beperking 
Er is geen of hoogstens een geringe nadelige invloed op de groei 
van het gras en/of het rendement van de produktie en/of de cultuurmaat­
regelen. 
2. Matige beperking 
Er is een geringe tot duidelijk nadelige invloed op de groei van 
het gras en/of het rendement van de produktie en/of de eultuurmaatre-
gelen. 
Gronden met een zandvruchtwisseling 
Klasse B1 Gronden met zeer ruime mogelijkheden voor een zand­
vruchtwisseling 
Subklasge_Bl Zeer ruime mogelijkheden voor een zandvrucht­
wisseling; geen of nauwelijks beperkingen 
Klasse B2 Gronden met ruime mogelijkheden voor een zandvrucht­
wisseling 
Subklasse_B2;n_ Ruime mogelijkheden voor een zandvruchtwis­
seling; matige beperkingen i.v.m. waterover­
last 
Subklasse_B2-d Ruime mogelijkheden voor eën zandvruchtwis­
seling; matige beperkingen i.v.m. droogte 
Klasse B3 Gronden met beperkte mogelijkheden voor een zandvrucht­
wisseling 
§ubklasse_B2-n Beperkte mogelijkheden voor een zandvrucht­
wisseling; sterke beperkingen i.v.m. water­
overlast 
Beperkte mogelijkheden voor een zandvrucht­
wisseling; sterke beperkingen i.v.m. droogte 
Klasse B4 Gronden met weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor 
akkerbouw 
Weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor 
akkerbouw; zeer sterke beperkingen i.v.m. 
wateroverlast 
Subklasse_B4-d Weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor 
akkerbouw; zeer sterke beperkingen i.v.m. 
droogte 
Afb. 21 De geschiktheidsclassificatie voor akkerbouw 
Zand- en veenweidegronden 
Klasse Wl Zand- en veenweidegronden met zeer ruime gebruiksmoge­
lijkheden 
Subklasse_Wl Zand- en veenweidegronden met zeer ruime ge­
bruiksmogelijkheden; geen of nauwelijks be­
perkingen 
Klasse W2 Zand- en veenweidegronden met overwegend ruime gebruiks­
mogelijkheden 
Subklasse_W2-n Zand- en veenweidegronden met ruime gebruiks­
mogelijkheden; matige beperkingen i.v.m. 
draagkracht 
Zand- en veenweidegronden met ruime mogelijk­
heden; matige beperkingen i.v.m. droogte 
§ül?klassejtf2;d;;n Zand- en veenweidegronden met ruime gebruiks­
mogelijkheden; matige beperkingen i.v.m. 
droogte en draagkracht en/of voorjaarsontwik­
keling 
Klasse W5 Zand- en veenweidegronden met beperkte gebruiksmogelijk­
heden 
Zand- en veenweidegronden met beperkte ge­
bruiksmogelijkheden; sterke beperkingen i.v.m. 
draagkracht 
Subklasse_W5-d Zand- en veenweidegronden met beperkte ge­
bruiksmogelijkheden; sterke beperkingen 
i.v.m. droogte 
SubklasseJßläCö Zand- en veenweidegronden met beperkte ge­
bruiksmogelijkheden; sterke beperkingen i.v.m. 
droogte en draagkracht en/of voorjaarsont­
wikkeling 
Klasse Gronden met weinig of geen gebruiksmogelijkhe-
den voor weidebouw 
Subklasse_VJJ±-n Weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor 
weidebouw; zeer sterke beperkingen i .v.m. 
draagkracht 
Subklasse_Wii.-d Weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor 
weidebouw; zeer sterke beperkingen i.v.m. 
droogte 
Afb. 22 De geschiktheidsclassificatie voor weidebouw 
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5. Sterke beperking 
Er is een duidelijk tot zeer duidelijk nadelige invloed op de 
groei van het gras en/of het rendement van de produktie en/of de cul-
tuurmaatregelen. 
Î4-. Zeer sterke beperking 
Er is een dermate nadelige invloed op de groei van het gras en/of 
het rendement van de produktie en/of de cultuurmaatregelen dat lonende 
exploitatie van de grond als grasland vrijwel onmogelijk is. 
A. k.2 A Gebruikswaarde_ 
Bij de beoordeling in deze kolom is als resultante van de bodem-
kundige eigenschappen en de landbouwkundige hoedanigheden in één cij­
fer de gebruikswaarde van de grond voor grasland aangegeven. Het gaat 
daarbij vooral om de nettoproduktie, eventueel de kwaliteit, verder 
ook om de kosten die gemaakt moeten worden om tot resultaten te komen. 
AA. 2.5 Gradati.es in_gebruikswaard£ 
Er zijn vier gradaties in gebruikswaarde onderscheiden, aangeduid 
met de cijfers 1 t/m iu De 1* gradaties hebben een landelijke betekenis, 
maar zijn per hoofdklasse gehanteerd. De omschrijving is als volgt: 
1. Zeer goede gebruikswaarde 
De grond kan uitstekend als blijvend grasland worden geëxploi­
teerd en levert daarbij goede tot zeer goede netto-opbrengsten. 
2. Goede gebruikswaarde 
De grond kan zonder veel moeite als blijvend grasland worden ge­
ëxploiteerd. Er kunnen goede, soms zelfs zeer goede netto-opbrengsten 
op worden behaald. Daarvoor is meer vakmanschap vereist en moeten 
soms ook meer kosten worden gemaakt dan op gronden met beoordeling 1. 
5. Matige gebruikswaarde 
De grond is tamelijk moeilijk als blijvend grasland te exploite­
ren. Goede netto-öpbrengsten zijn slechts in voor die grond gunstige 
jaren mogelijk. De graslandexploitatie vereist bovendien goed vakman­
schap en vergt in het algemeen méér kosten dan bij beoordèling 2. 
Slechte gebruikswaarde 
De grond is zeer moeilijk als blijvend grasland te exploiteren. 
Het produktierisico is zeer groot. Zelfs in voor de grond gunstige 
jaren en bij goed vakmanschap van de exploitant zijn goede netto-op­
brengsten nog slechts zelden mogelijk. 
AA.3 De geschiktheidsclassificatie voor akkerbouw (afb. 21) 
Deze classificatie omvat de voor bouwlandgebruik geschikte gron­
den op het zand en het veen en sommige moerige gronden, waarop over 
het algemeen slechts gewassen verbouwd kunnen worden die tot de "zand"-
gewassen behoren. 
Er zijn vier klassen onderscheidens B1 t/m B4. 
Op basis van beperkingen in verband met wateroverlast (n) en droogte 
(d) zijn deze klassen weer onderverdeeld in subklassen. 
A A A  De geschiktheidsclassificatie voor weidebouw (afb. 22) 
Tot de zand- en veenweidegronden behoren de voor weidebouw ge­
schikte gronden op het zand en het veen en op sommige moerige gronden. 
Ook hier zijn k klassen onderscheiden (W1 t/m WU), die weer on­
derverdeeld zijn in subklassen. 
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Uit de omschrijving van de subklassen, zowel voor akkerbouw als 
voor weidebouw, blijkt niet rechtstreeks de geschiktheid van de grond. 
De omschrijving geeft slechts de in verband met de bodemgeschiktheid 
belangrijkste beperkingen weer en daarmee als het ware de oorzaken van 
de verschillen in geschiktheid tussen de subklassen. Voor landbouw-
voorlichters, cultuurtechnici enz. is dit belangrijk. Het is voor deze 
categorie gebruikers niet moeilijk zich op basis van de omschrijvingen 
in termen van beperkingen een beeld te vormen omtrent de geschiktheid. 
AANHANGSEL 5 DE OPPERVLAKTE VAN DE EENHEDEN OP DE BODEMKAART. SCHAAL 1 ; 25 OOP, UITGEDRUKT IN HA EN IN PROGEMEN (AFGEROND) VAN DE TOTALE OPPERVLAKTE 
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\ Gt totaal laag totaal hoog totaal per 
liaart-^ II ui V en zeer laag IV VI vu 3n middelhoog kaarteenheid 
eenheid \ % ha * ha < /" ha * 
1 
ha fo ha % ha % ha % ha % 
Yk2 1 0,02 35 0,1+9 36 0,51 36 0,51 
Enk! 270 3,78 215 3,01 I485 6,79 1+85 6,79 
Hnlf3 1525 20,35 210 2,91+ 1735 23,29 1735 23,29 
Hnaî^î 5 0,01 221 3,08 1351 18,82 1577 21,97 1577 21,97 
HialA 16 0,22 89 1,21). 105 1,1+6 105 1,1+6 
cHn^3 110 1,51+ 1+7 0,66 157 2,20 157 2,20 
cHnaJ4-3 3 0,04 16 0,22 19 0,26 19 0,26 
cHnal+l). 15 0,21 15 0,21 15 0,21 
EZlj.3 220 3,08 551+ 7,1+5 771+ 10,53 771+ 10,53 
EZalj.3 26 0,36 26 0,36 26 0,36 
pZnl).3 1+5 0,63 1+5 0,63 1+5 0,63 
pZglj-3 116 3,00 5 0,07 121 3,07 121 3,07 
pZgal& 57 0,79 259 3,1+2 287 14,00 603 8,21 603 8,21 
pZgalj.6 1+5 0,63 3614. 5,07 28 0,1+2 1+57 6,12 1+37 6,12 
Znli.2 1+ 0,06 16 0,22 20 0,28 20 0,28 
Znalt-2 8 0,12 1+ 0,06 12 0,18 12 0,18 
Znaij.lt. 15 0,21 5 0,07 20 0,28 20 0,28 
ZbU1 1+ 0,06 8 0,12 12 0,18 12 0,18 
totaal zand­
gronden 107 1,1+9 886 12,16 1821 25,1+0 2811). 39,05 2295 32,52 1090 11+, 96 3385 147,148 6199 86,53 
vWp 10 0,11+ 11+ 0,20 1 0,02 25 0,36 25 0,36 
aWp 36 0,52 18 0,26 51+ 0,78 51+ 0,78 
zWp 50 0,70 89 1,214 139 1,91+ 139 1,91+ 
aWz 35 0,1)3 328 l+,30 1+6 0,68 1+09 5,1+7 i+ 0,06 26 0,39 30 0,145 1+39 5,92 
zWz 9 0,13 9 0,13 3 0,014 3 0,014 12 0,17 
totaal moeri­
ge gronden 1+5 0,63 1+37 5,85 151+ 2,20 636 8,68 1+ 0,06 29 0,1+3 33 0,49 669 9,17 
hVd 
0,06 
3 0,014 3 0,014 3 0,014 
aVz 1+ V> 0,58 31+ 0,1+9 78 1,13 2 0,03 30 0,10+ 32 0,1+7 110 1,60 
zVz 22 0,31 2 0,03 21+ 0,31+ 21+ 0,31+ 
totaal veen­
gronden 1+ 0,06 65 0,93 36 0,52 105 1,51 2 0,03 30 0,1414 32 0,1+7 137 1,98 
aWp/zWp 2 0,03 1+ 0,06 6 0,09 6 0,08 
Hn43/Znl|2 21+ 0,36 21+ 0,36 21+ 0,36 
totaal samenge­
stelde kaarteenh • 2 0,03 1+ 0,06 6 0,09 21+ 0,36 2I4 0,36 30 0,1+5 
Rda 33 0,14-14- l6 0,24 1+9 0,68 1+9 0,68 
totaal Regge-
dalgronden 33 0,1)4 16 0,24 1+9 0,68 1+9 0,68 
totaal per Gt 189 2,62 II4-O6 19,21 2015 28,18 5610 50,01 6 0,09 2378 33,75 1090 11+, 96 3I+7I4 1+8,73 708I4 98,71+ 
708l<. ha 3 98,71$ gekarteerde oppervlakte 
91 ha a 1,26# niet gekarteerd 
7175 ha » 100 % totaal 
AANHANGSEL 6 DE OPPERVLAKTE VAN DE EENHEDEN OP DE BODEMKAAET, SCHAAL 1 î 10 000, UITGEDRUKT IN HECTAREN EN IN PROCENTEN VAN DE TOTALE OPPERVLAKTE OP DIE KAART WEERGEGEVEN - A72 -
Gt I n in0 m v* vb totaal laag IV vi3- VI b VII totaal hoog totaal per 
en zeer laag en middelhoog kaarteenheid 
J&ëLclXv"* 
eenheid ia * ha L % ha * ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % hà % ha % ha % 
Yl*2 12 0,1*6 12 0,1*6 12 0,1*6 
Hnl*1 12 0,1*6 11 0,1*2 27 1,01* 50 1,92 50 1,92 
Hnl*3 309 12,50 61 2,33 27 1,01* 397 15,87 397 15,87 
Hhal*3 k 0,15 21 0,81 26 1,00 26 1,00 358 11*, 29 1*35 17,25 1*35 17,25 
Hnal*l* 2 0,08 3 0,12 3 0,12 8 0,31 8 0,31 
cHnl*3 28 1,08 11* 0,51* 15 0,58 57 2,20 57 2,20 
cHnal*3 2 0,08 2 0,08 l* 0,15 8 0,31 8 0,31 
cHnal*!* 1 0,01* 1 0,01* 12 0,1*6 11* 0,51* 11* 0,51* 
EZ1*3 22 0,85 1*1* 1,69 159 6,25 225 8,79 225 8,79 
EZal*3 1 0,01* 8 0,31 9 0,35 9 0,35 
tZnl*3 6 0,23 1* 0,15 10 0,39 10 0,39 
cZnl*3 18 0,69 3 0,12 21 0,81 21 0,81 
tZgl*3 
0,08 
38 1,1*7 15 0,58 3 0,12 56 2,17 56 2,17 
tZgal*3 2 3 0,12 8 0,31 II* 0,51* 27 1,01* 27 1,01* 
tZgal*l* 9 0,35 36 1,39 23 0,89 10 0,39 66 2,56 11*1* 5,58 11*1* 5,58 
tZgal+5 5 0,19 1*7 1,82 21* 0,93 13 0,50 29 1,11 118 1**55 118 1*,55 
tZgal*6 2 0,08 100 3,85 19 0,73 l* 0,15 125 l*,8l 125 1*,81 
cZgl*3 17 0,65 1* 0,15 1 0,01* 22 0,85 22 0,85 
cZgal*3 2 0,08 11 0,1*2 15 0,58 28 1,08 28 1,08 
cZgal*i* 1 0,01* 1* 0,15 2 0,08 50 1,92. 57 2,19 57 2,19 
2nl*2 11 0,1*2 2 0,08 11* 0,51* 27 1,01* 27 1,01* 
Znal*2 1* 0,15 10 0,39 6 0,23 3 0,12 23 0,89 23 0,89 
Znal*l* k 0,15 2 0,08 9 0,35 6 0,23 21 0,81 21 0,81 
Zbl*1 3 0,12 6 0,23 9 0,35 9 0,35 
totaal zajnd-
gronden 31 1,19 23O 8,89 132 5,10 52 2,00 572 22,51* 1017 39,71 1*61 18,35 157 6,03 268 10,1*5 886 31*J33 1903 71*,56 
vWp 1 0,01* 12 0,1*6 2 0,08 15 0,58 15 0,58 
aWp 5 0,19 
0,1*6 
5 0,19 10 0,39 10 0,39 
zWp 9 0,35 12 i* 0,15 26 1,00 51 1,96 51 1,96 
pzWp 0,15 1 0,01* 2 0,08 7 0,27 7 0,27 
aWz 21* 0,95 98 3,70 I90 7,14 1 0,01* 1*0 1,51* 353 13,35 5 0,19 28 1,08 1 0,01* 31* 1,31 387 11*,66 
zWz 2 0,08 16 0,61 7 0,27 1 0,01* 26 1,00 1 0,01* 1 0,01* 27 1,01* 
totaal moe­ -
rige gron­
den 27 1,01* 11*1* 5,¥5 209 7,87 6 0,23 76 2,93 1*62 17,55 5 0,19 29 1,12 1 0,02* 35 1,35 1*97 18,90 
hVd 1 0,01* 1 0,01* 2 0,08 2 0,08 
aVz 2 0,08 17 0,65 21 0,81 31* 1,31 71* 2,85 2 0,08 31* 1,31 36 1,39 110 1** 21* 
zVz 18 0,69 1 0,01* 2 0,08 21 0,81 21 0,81 
vVp 1* 0,15 1* 0,15 1* 0,15 
tötääl veen­
gronden 7 0,27 36 1,38 22 0,85 36 1,38 101 3,88 2 0,08 31* 1,31 36 1,39 137 5,26 
aWp/zWp 3 0,12 3 0,12 6 0,23 6 0,23 
tötääl sa­
mengestelde 
kaarteenheden 3 0,12 3 0,12 6 0,23 6 0,23 
Rda 12 0,1*6 9 0,35 3 0,12 1 0,01* 25 0,96 
L 25 
0,96 
tötääl Rëggë-
dalgronden 12 0,1*6 9 0,35 3 0,12 1 0,01* 25 0,96 25 0,96 
€ötääl për 
Gt 77 2,97 ; 1*22 16,20 366 13,91* 58 2,23 688 27,01 1611 62,33 7 0,27 521* 20,78 158 6,07 268 10,1*5 957 37,57 2568 98,77 
Niet gekarteerd 26^0 100*^' 
- A75 -
AANHANGSEL 7 DE BOORPUNTENKAABT, schaal 1 : 10 000 (bijlage 7) 
Op de boorpuntenkaart staan de plaatsen aangegeven waar boringen 
zijn verricht. De beschreven boringen zijn per veldkaart genummerd. 
Het onderstaande geeft een overzicht van het aantal beschreven 
boringen. De beschrijvingen zijn opgenomen in het boorregister (bijla­
ge 9), dat alleen aan de opdrachtgever is verstrekt. 
veldkaart nr. aantal boritigen veldkaart nr. aantal boringen 
1 23 34 43 
2 48 35 41 
3 44 36 46 
4 1$ 37 50 
5 21 38 36 
6 57 39 58 
7 43 40 32 
8 63 41 32 
9 38 42 49 
10 31 43 37 
11 39 44 29 
12 62 45 43 
13 45 46 45 
14 48 47 37 
15 35 48 35 
16 34 49 30 
17 42 50 29 
18 41 51 21 
19 54 52 27 
20 65 53 26 
21 41 (40f28A) 54 37 
22 45 55 43 
23 57 56 41 
24 51 57 44 
25 46 58 47 
26 41 I 59 23 
27 42 ! 60 33 
28 34 ! 61 19 
29 33 ! 62 41 
30 37 j 63 27 
31 40 
32 59 
33 56 
• L. 1 1 .1 .. 1 . •• ! 
Totaal | 2535 
